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El lune




ta; w  i
leMálebté'J^tblií'^ln^ y social b. 
miTtoí]t y ;m ig t i^ im g C T m i ^  T '
versarié̂ c
emos> á peSai* de 
rafíaiftci^ :y:$ljJgabo-
o^áícaon
í jttíti^jM5!íist|ít?^ "leS'' íti'ego a^laq^jí' 
4̂ |fecb%del l^áfpete qmi (|̂ íe .tratan 
ustedes 'de bnñi^ame, porqüe íneirsé-





i S á t a d o  I S  d e  M a y o  d 0  J 9 Q d
'! IJlUlifi.JJ! i|!U!J.lÍÍ'Ji<
, .aiti.ví I ' I f.í •
mente por virtud de concuíSfi»|fef4Jiaî ^
or4e4an«^íá .asistir, 4  él ,el.pr)¡̂ jíímo,
ddOAÚ^'d o :
DcT uiétedee-f aftmo.v y  /a^radecidafipíi 
aibigo q. b. g. ííii
Gomisida-en,«l íaeto suspendió
Jineta sHapda %§pteial|p&taiilatíit0!íoaip 
fípíiéí td«gtraado>: cwno) aeí q6r|3o, á los 
ácidos, á'jgw «^8fia su t̂etuJbwclftJíQ 
. _ el comienzo do su vida. , :.f<;7q f
i. ■ filial palio del citado-«entro ]jené4e(>j‘ .s€L 
^Amontonadas basuras q[üé nocabemos 
iffin sefíe^tinar^p; aun; i % la yoz , dfe 
, un oppoctánulo; impropio 'de una 
.nd /culta, cpnty§vj«ne. áíjrB-i^at ,n4en: 
leales ,dictsdosr dOj l^jJíigiene.y ,p«qudi-




w .nelabraüámmisaaen la íflesia- 
E^ídeSanPabl^g|
,ín||i|irj
padrenCl^eíaianti, tw s y J
‘■'̂  ■• ■ '-d
®^ .̂%g¿j|¡íl'[j5al^4 elíé-Cni^n’se sír- > 
wistir á alguna d'6 ellas y ep-
{^cSimendar su alma á Dios nuestro"' 
ike^or. ' "
a gestión ienrjíiirtud de lasiateodi-' 
lés y doloiros^yi;azqneSv/^pw 
qr elsefior^Péf^^'btíííór*”'"  <‘’
iit-Twii ■•<r'ritttiáaM«a«iMMiyf iÉk-ai*««8iaaM̂
N  <v!Í.;5w ;ao¿-,if
qiltwcad.9 SI cree que la^mision^de^
'IW
f  6 o f f l p » i í a . - f i l l á l á p
îfocs espádales j»n pat«^'de' ̂
a H o * . ¿ j V  ;;!í '4 . J":-' /-, .'4 ;;. -'
lodosas de alto y Da)d rélieve para ornamed' 
lén. ■* ■■'■■' , , . i/v >.
fliitacitmes de los mármolnŝ  
lii fábric» más antigua de Andalucía y de ma-
yw exportadéro. .... , ..............
íHecouiendamos al público no confundan unes
tute artículos patentado  ̂ cop. otras upitadon ŝ 
h^as por algunos fabricantes) los cuplés distan 
mucho en belleza, calidad y colorido. 
vPldanse catálogos ¡lustrados.
Fabricadón-de toda da|e de''obfétos de piedra 
artifldal y granito.
Depósitos de eemeñtos portland y cales hidráU' 
ücas. . .
Expostdén y despacho,vMarquás fie )i,«DÍos. i?,
E l  l i b f l i s í n ®
"i '
i j ün mzonadóí articulo de^ioa ayep 
^tJi)^on istk é  «ensíaEar. tofin; diversos, -í 
aspectos, y todos repu^imntesi- 'que 
ofrece el ®§^fi^§gco _ que
(tê tb]^0 septjíto moTi
ar salida,
ía'prensa de oposición y de "ideas 
nzaf^s^fffi >dr cáfda
ant^y 4  b a i^  tioS^enfo >dé labb
.... Í 9 %  - M í »íTiscqsiaqe^., }M ;(W nfÉ 9W É I
el^\i%afe. inJweí'ieMs
jte§m$nes«d^í:po-
baña'péfMdfsticá slí ̂ éfícácik','^su' fwér  ̂
za'y feü res'bétabilídKáv'^ *“ '
Sn estas iuebas lo 'primero que se 
mira sl̂ mpre eá á quién atacâ  cómo 
Y por qué; y claró es que si quied ála-[
,ca’eqta 4^pr^li^iado"jy f̂ tto dÓ^u 
toridad moral, 'si jbÓ̂ípo ataca *es”en 
fbrník’'tan soezrqqe rq sepiii^^ dig-»!
íqtnjentV bajarr b^stá ,ella, ..... ........ ............
por jfrué del ataque adolece de|§|taí ;coii».qu« embuta iofias-lns-génerois. 
de fímílameñtp y desazón, lo El concierto del martes será un í
coi osó es oponer el silencio y; 
precio á tales ataques;
fs-;
Estoy .no otra co'sa:'iberéce:|ian3e.í española,
lo periodístico. Nosotíds, Mri^men-^ ^
te lo deciftíos, n'o es^n|6s, 
tos (J,é b.rg?iHd fiHHn fespfbVi^tos' de 
amor propio para caer en la ridiculez’ 
y IIvedi ■■ ■ ^
á étiSlquier
•moŝ que baya personas que, tenién­
dose por digna% paiten mientes en 
téles despreciaMes^miserias.
I Pero volviendo álós lectores dó ta­
les p|:peluclibs, (Mieadós decirles que 
^tó s bacen y viven, apn cuando sea 
ejón tidá efftttérâ ; á-texpénsas de ál^ó 
que,''pór -tratárse de dna masa sócial 
igna de consid^efáciéii y afecto, sólo 
eínb :̂ ábcálÍTO
, g i esa pprté ®  0  ácpgie--
rp,, ebtpo .ejt cói^á i
quien con gusto secundámós en 
lábonen pro d e  la digj îda^  ̂
tjea, cóu fruición los periodiebs quej 
)palan especies de cierta dadóle‘í 
mayor castigo l o  fenáríantstislns.r! 
adores en el asco y desprecio^ de
1
 ̂ Por.líUtimojy para concM con qs; 
t|i repulsivo tema, hemos de adv^tir
;y  ijue;sj$,si^
_ ^  jas.P|ieipnes-y
parWíealizar propósitos de innobles 
vengaÍMt,*edái&b‘̂ n̂  ̂ la
má^dr parte de las veces díbitréi'pá- 
fi# b d é r  I  vil precio' e l' silérfclq de
u & '^ j^ a d / q ú o '^ i  1̂  d é l ^ C ^ ’  
'C Í^ 'nq iñe y  ' ^  upa
; énpbciácíiim^; siépiprb
y en lodo caso constituye una infa:
, c tíyó s  fineá éli ord en  á  la  m orali. 
ad  y  á  la  c o n d iM á d é lb e  ‘p e rió d ico s  
y  de Ipá q u é Se ílam bn  p e rió d istas d©í
, ...........
.treS 'Series divide el colega,á lofe 
.(gómenlos’ qqe encáman ese ̂ Áborrónf 
y-vergüenza de la  prensa periodisti
râ  a ejercer dé guapos:, a de|empeñajr̂  
el^'áeni^adté-'
insá'iití’Sulos que,, por  ) 
ridSiÍí|díéi&* '̂ ‘̂ 
iñbbbie
tura, e^périd^p cp n d e  
í^ i^ é  kCUsáib^^  ̂
yo, la aparición imprevista, ó  preiia- 
m ^ te  Ibuncíá^^ dé taléqpapelps.
1, ^ . 7 1 ^4ntre
loa  que inspiran esos pérródicos gro- 
SbfdSj Ib e cé b 'y  ̂
figtíraU' cqn io a1i4^Uja4pp ' |eSjpbnsar 
b i e k l ' i ^  44®  |5b4.44ibión;
I^ t 'g r im éros  sPn sim plem ente Séres 
déspreciables, tUnto en el orden m o­
ral «o iáo íén  ei social; á  esos proeedi- 
ÉileBtÓ59 íy m edios n o  acuden m áe
« %bsolntáMenfe desprestMa-' 
,, ̂ . ; qué d e f í i^ d p ^ 'i^  la  k ob ií
,qpsa§ y .calesas que no 
íienderse I  la t e  
lb|;^e atacan eduvla insidia y  la caí 
lufote lo que ú‘d puede atacarse de 
o t i b t e d o  rtésgo d é
ir I  babérselaS' ébn^í^ y é§cfibá¿
np|;̂ »]rtê gb qñé Ótudan ' m pt bllbil- 
mepte dé ̂ éyítar cb| í̂í4áfip'sí(|adés ép̂ : 
riíé i^ a s , ijb s  t e m e e q
Esteban a|;tista fiará su i^niuo ooncierto 
el martes 16. , r
El programa el^gifio es fiQjppJetísimQ 
co¿ dificultad podrán reunirse en sólo tres 
partes más beMezas y dificultades.
l ’ijgaran ep la.primera par,|e, JBeeth 
co^ Ja Apasaiotíata,'. quizásla Mli|joPd^su 
sonatas; en la segunfi§^« Siminann .^us 
Estudios sinfopieps, ípA^VBi. del
grfiU romántico alemán, y teiMnina, al ■goni' 
cierto 000 cuatro obras d©" Ghdpibj';qpe; 
son:- Balada^ en. ,«la» IdemQh Ipípromh^' 
Nocturno j  la. ^raü PoiomSaan «íqi>>i>?{m̂ l' 
qué unánimemente,es reconocida .óom© nía 
más bella y difícil dq cn9,ntas ^escribió .eb 
.^mpoeitor polaco. ' ’ /  '*
Malats, con sti temperamento nqrviosp, 
con sa asombroso meeanismpuy su; exqifiBiJ 
to .gusto imptlme tal vida y pQlor ,á las 
obrás menoioíiadas que aun )1qs ineiios>tBi-. 
ciados en el diyitió arté se . siqntep. ̂ b y li ­
gados "cuando le, esepeban... -
Ensebio Blasqo decía'de J4qia|e . .que «á 
;^erzade ttiabajat tantos afios .había (beobo  ̂
del piano un instrumento¿lue canta 
*a»;,pero no sólo canta y  .llorhí sido quja, 
suti interpretaciones personalinlnaas » 
un recuerdo imborrable j¡pr .autoridad
aconteci­
miento de gran importancia artística y Má- 
acudürá á Cervantes para admirar y
■»,,<» «aOBena
■ D e l ^ í ^ p  pú l^ liiiia







podrá seq mixto, epto ,es. míí¿tá «n numera 
rio y la otra níUad en especies. “ ■ 
i El pago será semanal, -no^exeedleodo e¡£
arnm
j^ g ú n  Ip^quincfená, y de una^én-
gnalidaa para élhéívlcío* domcétldm. ^
Auúlase: toda condición que obligüeiHo» 
obreros á consumir .én tiendas determina­
das;-.
z En el salario sóla es lícito ¡ eldescuento 
rppr multass eri qüe ineurra el obrero' ó  por. 
dísposicióni dé IdsiautorMades. Jndibiales.ó
:^salud de los escolares y del yecinda-^ ^rtinibtrátiyaP.. -. i ¿ / ;.* ur.f zi t..’u . . '
^  ,V • 'í  '; !J?amMémesmnl»dodffiip(actó>(^eíliniítfej^
 ̂^'r es^vP9lP@@líí¡ j cualquiera de las partes el ejendbbil^idoJuui
t j|i está situada eñ eanlugar, convendría,; derechos civiles y  políticos. '
jJjggí ío ya dijimos, que el Ayuntamiento re-i líá'sií^fetirtófcryoíhdt,^^ ,^e" uBá obra 
fiara tal estádfi. 'dS' có^ s ,' iiítpleSable áj debéi-á abunciarla el patrono con oéfeó'díl?' 
cee. - r , ' 1 de anticipaci^o^-pnoue puede despedir
|,a.i.ri.¿M!(iii)..-.<n ■). ,.  ['eimlqiiIecmon:mntcv.alob3«  tal deabo-/
OÉ! 1 1  m t lS  A & A f i f í  les mencionados oefao,días,
u l l  n L U V l k A  ñ lW Ü S B IL h IÍÜ  1 y manera se anunciará la
^  ^rescisiónde loa contratos.
También ei 'ébréro podrá despedirse 
I cuando á bien téngá abonando ál patrónÓ TRASPASA
el H otel Miramais dé J\lálaga, s it ia d o  1 ítrTsTcbo dTas. 





DIBU JOá A s f í l t l t o é  ' ! '  
p R B o i o i »
■ '/ .'iií I iii<'i u fJ 6r) í.ri;])
4  M e a a U a s  á ó  O vó -  '
Bañeras.—Inodoros désmpntabloíii 
—Tablerós y toda ciase dó compri­
midos de cemento.
y-tioticias de anoche
'  l > e  S o n d a
.(D.etnuestro corresponsal especiaJ-)
. ■ 'B o 'd a  '•
12.Mayo 1906. ^
A las trds de la tarde de boy base verifi 
ido el casamiento cj,yil fiqi presidente de 
. Junta Wnlcipál. de‘Unión Republicana,-
ion Antonio iVentuhavy Martínez,con la se- 
torita:JÍItaria«Bravo. Testificaron los seño­
res don Isidorp^MojpIqro , de Sierra, aboga­
do, don Nieqine4 qs.tírana^ médico ydon
Raíael Gaep",^n^iódista, ■ ' t 
Ua cdnOürteheia, en la que se veían nur 
merósos' amigos'*de los contrayentes y nu­
trida rep^qsentaqión del partido republica­
no; bg d^ostrafio á loa desposados sus 
simpatías.
Termínádp.el acto sé sirvió'un espléndí-. 
do refresco ;en el que abundaron ios brin­
dis. ■ ,
'■ No'será motíi/o para ia rescisión de un 
¡intrato la inhabilidad del obrero si no se 
í funda en pérdida de facultades y-aptitudes. 
[ Tanto ei patrono como el obrero se in- 
j demnizarán de lo» perjuicios qué irregue el 
Itncumpliraientodel contrato.
Lás cuestiones que £|8_ susciten en la in­
terpretación de éstos serán decididas por 
un jurado mixto de patronos y obreros.
Podrá-pactarse-la concesió'n de premios 
por mayor cantidad de obra realizada y' 
partiqipsmón á los obreros en los benefi­
cios defa empresa al cabo de veinte años 
de trabajo en talleres, arsenales y^minas,
[del Estado.. . . .....
Los obreros incapacitados tendrán dere- 
"cho á que les abone el Estado una pensión 
vitalicia equivalente á la cuarta parle de! 
mayor salafio'que hubieran disfrutado du- 
X’aute dos años. , '
En.ningún casoiserá la pensión inferior, 
á una peseta.
P r o d u e & ié n  az^u eacera
Durante los cuatro primeros meses se 
han producido en España ;10;039.208 kilos 
de azúcar de caña, -lo que acusa uu aumen­
to comparativamente'conigual periodo de 
Í90f4 de 1.569;056 kilos. '̂ ' • *
N&va.tt-Garmtiaaffias: quê  Ift jeqlidjê
í los proí̂ "'"*"" ---- -....
raXÍe y na,
ífe ducios, de es(q cusa,ê  ̂in^ ^ - 
nene totnpeieneia,, ’ ' íj} ,
A iu g u r lo s
Los reéienQ.asados n^arcl^Tpn-^^§mpo | Unspersonaje conservador aseguraba cs-
á pasar la luna de miel.—Eb- CQItítESr^ltazma’ñána que el día Sé’íie Jhnío' será pre
DhíA T.J - f ...í .3 .3/.I Z.3 ẑ.. '.aiZh. ...A.. 3 .,4*.̂  r. ẑl nz.-KSz.,
Ó£tsi.Q y m q n a ^ tq te b p
e l- ít e l ic o ;  ' -
: >En nuertra é lib ió fi ' de ayer, di­
m os cuenta,'Tdél'estftdo ' d e  gravedad
> gu ^
qor y^^firógeifté de- ía * Beóiifela gradúada,? 
don Juan José Fernández Sáñebeí!. ' ' ̂  >
- Jnútil'creemos’'" dBBlr que experimenta- 
mós al observar el estado de la escuela, 
úna extrañezá natural, sorprendiéndonos^ 
engaito grado de que se cometan abusos de 
lá índole del que tuvimos peasión de pre-. 
senciar.
Las habitaciones destinadas al maestro 
ba^ estado ocupadas .por vecinos á, quie- 
neq sé bán aiquiíado dándose el triste es- 
táculo de. ver convertido el centro do­
cente en uuacaéa de vecinos, con notorio 
erjuieip de,lo8 alumnos qué, por tal moti-
Í Lp bailan en ei establecimiento las con­
mes higiénicas iÚSispeúsabíes. 
íBiateriál de enseñanza; á más de seri 
áciente, se halla en tan estado y 
é iáú pésimas condicioneS>qué no eree- 
¡puédan .darse clases ên pl úrtableci- 
ito basta tanto no se sustituya, por otro 
J^S '̂Údmpleto y á proposito, ■para el fin
q e ^ d e s t e .  \
Jípjiime Ja ley terminantemente »que loa 
máestros tienen el ineludible deber de re- 
’ofmaey/mejprar-Jás escuelas que dirigen? 
jEste precepto queda íncumpRdo.según Jo\ 
j[|abemfln,úb8esva^pj pues la escuela cita- 
ff#úStá, á nuestro juí estado tan
entable y reúne tan escasísimas cóndi- 
rt|üíéjap,edagógicas, que es imposible poder 
suministrar la enseñanza hasta tanto no 
i§e reJorme y Bsmga p»  estado conveniente.
¿Cómo Ja jpnta de Instrucción pública no 
Sé ocupa de estos extremos con ,el interés 
que reclamaú'píñ: éfi íáíiÉ̂  exigien­
do, áloS maestros qué abandonan las es- 
cáeias  ̂ial ler  ascendidos ó.tíasladados, re­
cibos én los que se enumeren ios materia- 
ló's que dejan, non|bríu¿o fíti®
aecunpéfie á Jos maest̂ ^̂ ^̂  PO.̂ .O"
Sióíi pafá dársé cííenta áeí estado en qué
aüoienm aqu





lia y  qute a ñ osotrós  ; M  iñiŜ pitiW .^s^íM ái'ap
iietám én de .los íaqteálfvqs q t e  aigó 
{avpífibleg, íipr PÚr^zd^la 
ermedad acusaba una mejoría, que 
leseamos con jtódá 'e l  que sea
raucfií^ rápida; lÍQ ipor eso sé desvgr 
becéniUi aininorau' nuestros teínores 
por el testado de salud de nüest^ 
no y respetable affiigó.'' . ; z ' 
j  'C b á id 'M etes '?d é ‘K j^ Íl!te
tragable am istad qu im bs utiéfi teóñ̂^̂^̂  ̂
Enfermo, con  sü
pbaix y cbá M M m m á, '‘§'d i r t e  de la 
prestite^a>]piérébñ'ájted ’qüé hoy os­
tenta digna y pri­
mera representación'del^Partído dte 
y n ió n j-^ p ü b lió a n i teif’ ésta-^
Pía, ,com o Presidente de la 
Pl4^tea2;'íÉ L
dolof. í,nüm9;^^, M ' ^disma
el qonrado hogar d if sr*
tr ó te ^ 'lió m e z ;' c.í^>:iuUU
on ra a e u d l á te 
Sé, etecuentjra la escuela?
^o'baci'éndí) éso suéeden cd|j|s como I f  
deque nos ocupamos qué prÚVócánlás pro- 
téstaaínás pnérgiuae j '  pmi^mMcan A ÍOsÍ! 
magstjjqS/) .rt
chéz,‘ són lan'qfidi^os y acti^Qs yiao puede» 
ej ércéf ’súi mncione's por éárecér éú áhSP- 
Idto de medios. , « ,
; Bueno sgriâ  y és ío Óí̂ e se
ptóveyesé la  éhcuelá de ^a)|'' ̂  del 
niaterial dé * éúséñaúza Ĵ úe iíééésitá y sé 
efectuasen las obras nécésarias al objeto de 
régíjadiér gu eptsdo déplorftblp y bocbqr-
HñsmPs. Los, terceros; han de ster. 
je ^ d e t e ó s t r a  observación. ’ ^ 
H4p^dstsóií''lo8 due-esoarn^^ in* sAñjtíriósidaá piíbiica’ Idüte’^ ités  
foi^ qué
‘ dél
, c i t e r i d , á l  ün y al cabo á í# u c ie o
teñtemóte id
jEiteiumsteal:
sefter P rtw  tirioP(
j penas m añana
huéstjo. aínigo j  correligionario el 
teéñor Pérez Lirt déX éstádo de gra­
vedad  del señor d on  P edro G óm ez 
GÓibez,' d ir ig ió I  rá" c ó M s ió n  orgáni- 
z t e o r a  del banquete t e  cárta sí-' 
B «e> ite í« ;r  " ' f ’ f ' ' ” :- '
m as señores de la com isión , y
Esperamos qu§ se  ̂cabo,
pjieA si la Juqta4 êdíca su atención a exti;e- 
mó:tSH ím ^ r iá te  s  ̂
lá escqelá eM fás debidás cóúdrciónésiniáki- 
nje cuando .tepiendo en cuenta las dotes del
U|ievo pMfespr  ̂t e  Ferná»de¡5 $áncbéz, su
lá^^rloW todo ios^grán-
éeítXcios ó [Úé ba présladó'a íé enSéñap- 
zá éíí’ é r lk r^  é'siláéió’ de tiémpó q'iie ja 
e|ercé, cima g;|ie mpeJ)j|(rt infp|ip̂ ê  ̂
rio'émífido’ pteí éi'DiFéctor fie‘ la ílscuéla 
al, Sr. Morales y Ruiz, dirigido á ja 
Jimtá en el que se pone fie reliévé ía cóm- 
pétencía fiel Sr. FérÚáíTdéií'^achez.
;:,y  ''.'^ffeíta v . - . ' - " ■
/ i%úUilmaboi^ nos eiiteramos de que el 
é^IlBéziitéz Gutiérrez, ha giiadú' üua vi­
sita: "pAira informarse de su es-
tádo, pÓú consecuencia de una petición, hLé- 
cháAúiitni éábU do;^ r un señor concejal.
P r o m e s a . .
; comisión de obrás
públicas fia considerado justísimas las que­
jas, por :ei * señor Fernández
)^án^«é^'y Al convencerse de h> legitimo de 
^ s  pretensiones y teniendo .en cuesta que 
4  obstante ser él
mák‘fiú|^‘6iid', cuenta con uúa Búlaéscueiá, 
cúyomificio es propiedad del A3m.ntamienT 
to, fia ofrecido llevár á cabo las obras ré- 
clamá4sSv las queldomenZqrán en la sema- 
t e j 4 4 teiai. y . ). :i, -oí//"'
' > JBin b le n  'd o la  á S iq ie n e  ' ■ 
¿Alteá^e)fiablelfias^^)<eBGÚeJasvámtesá 
únsístír en up extrmno :de;^ic yáfiablamo» 
hace varios dias: La Escuela Publica de ni
f • 1-2 Mayo *1905. i
■ •■■''y''■ U fe B s re o io jia ' '
Úú fondeado enfil puerto cúatró acora-' 
zafios ingleses. /:
Eafrélós’buqües y la plazá se cambiaron' 
las salvas de ordenanza. "
El restó dié la éscttadra 'quedó en alta 
mar praoticando maniobras.
Hasta el lunes no se incorporarán á los 
llegados.
,.E1 cónsul y vicecónsul británicos visita­
ron al almirante.
Este cumplimentó al gobernador. 
Numerosas lanchas de vapor hacen acó- 
pio de provisiones para la escuadra.
fe:^párañse'féÓte39s para pbséqúiár á los 
m|rtnós.,, , . ,V , ■'
’í sido puestos en libertad . jtós ti^s 
deléMdós por los sucesos del mitin de Bé-i 
lia® Artes.
/ En breve sóráÚkdúlsáiifó' l̂ qüímicÓ'h 
beíptario francés l^aurice Brtnfirdptte. 
y las ochó y marchó á̂ Tierra i
Sáaiiá.U péfegrínácion Jjiihpna.
ApjigS oyeron misa de Ja
Mfitced,
z tertó el cardenal €asafid¿.' ' 
Hdiusígnol publica én |iq UeM ajgu- 
nqs impresiones acerca del Viéje Óe'doú 
Alfonso á París. ' y \:1 
JPIIb que aljí se le espera qo como rey, 
siph^iúo «salvador d̂e la industria y del 
comÓfeio francés, mediante el tratado cOur 
véniite á p.SpálX̂ ,S de ;
’A ^ e  qúe precisa aqte .todo U reyisión.
atewBlariá, nabíóndólfi PíqWtidp ^
yVijlaverde. ■ '
Pihaaóúeen la cuestión de Marruecefb 
nos éngañará Francia.  ̂ y
'^cuerda que ¿uando él rey bízíot eLviajé 
áH|ircélGna los productores se agruparon 
efiforno de Maura y éste' les biafiiába de 
úpi nueva vida, sin que después 
cfiiiplido ninguno de sus ofrecimieníos.
iPiermina augurando que del viajé á Párís 
sójo obtendremos un desgraciado frutó.
Ufe Copdfeba:
Ufistro del Rio lo obreros asaltaron 
onas., - . ■.
é ellos fuerqn detenidos, otdenaú
A ppeo el juez que los pusieran en li-5 ifió áleances respectivos á oficiales sóldadoé. 










piputació» ha garantizado, todos 
8 vecinales quó 'figuran eú el 
jeMuré^® obras, 
con ellas coadyuvar alreme- 
|Í8 agraria, y/. . y.,, «■ - .y
ajadores intentaron celebra^ un 
a autorización correspondiente, 
Jo la guardia c iv il. ' ;
 gíupos de obretós se dirigieron: 
al cañüi|^Jíexcitando á los cómpañéros que 
traBaja^^ú éú ói camino paré qúe secunda­
ran 8uj^|itu;Ó y regrespraate .Ja población,'* 
pero ésttesé negaron. ,
Eî  vi|ta de queylos civiles impedían la 
celebra^|, del mitin Jos? obreros, en nú­
mero del^^ióntps, áóédrearomá los guar­
dias PJiphJP» ’ hiriendo %
0 ̂ áá rid : yy , yy
■ y ' ' ' \ ; ' '■'? i|ikáyó ■
É É te tt^ a to  d e l  tipabajo^
El dérí&slRúto de Retenías So­
ciales sobre el contrato del trabajo estable­
ce que ĵ fiser-̂ ^̂
ikés iittfi^ l̂záctóñ  ̂défa'
fainUia.-
Si él .doi^átG ÍÓ éelébra rt‘péttc)tefiÓÍÍ I I  
fisociartte»' vepresentaádo éstjt á lós obre-: 
ios seráSépÓtíisábiAla tólécfe'vldM de láa« 
óbjigacio|l^)j|úe;8ederiven.^ 
f  i ^ 9Ú||a|4 e rt^ rte s  v|jrbalméjit,e ó 
por eseti^'y^podrá tiémjpó indeflni-
'dó jó cte%lÁrtb]Idéntoiazo iV obrk détérmí-’
4á|a. ‘ «4dí̂ y:;íi>!zí S  .■-»y,'y-:i*«Ty y?:: .■ (j 
! :|¡uando no se pacte extraordinaria dúra-l
ocho horas y la retribución del trabajo en
Bidente del Consejo de minihtVos el señor 
Dato.
Tales cosas, han de ocurrir, decía,) al, 
abrirse las Cortes que determinarán la cai-; 
áa del actual gobierno.
S o b r e  e l  d e s e a n s o  
En uno dé los primeros debates,'Sán­
chez Guerra Reproducirá én el Congreso el 
discurso sobre el descanso dominical qué; 
pronunció recientemente; en el Círculo con­
servador.
-F ir m a
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Estableciendo que los concesionarios de. 
minas anteriores al 16 de Noviembre de 
1900 puedan explotar los minerales cObri- 
zoó en la misma forma que lo hacen actual-
ménte.'- y ; '
Aprobando éfi presupueÓte relativo á la 
adquisición de dos tunales 4 e  cuarto Orde» 
parfi alumhRar Ju.. entrada del canal d,e,P)Liér- 
toPasajes. ' '
a;d̂ m elBegmfnélfcO.á que fian sujetarse
lofitrjbimsles fie honor fiel cuérpo, de;in- 
gemiéros 0̂ ufinfis y. derogando él fie fi de, 
Jujlío de ,.í900.
• /  R o m e r 9 .yRQblfedo 
tefinna e® esperado en ésta el Sr. Rome- 
rotebledó.y ' « y:; .
‘ N f e s E á l e S i a , ' ;;
, E1 gObimno fiéclára qke nada sabe de lá 
nóticiá publicada pÓr un periódico afirmaú- 
fio qne déntro fie la prókima semána Noza- 
íedá se posesionará, dé ífi silla valenciana.
P róeu ra d lor  .gfebfei^al
«Encuéntrase en Madrid fray Patricio Pa­
nadero,; procurador general; en España, de 
los fraiíés franciscanos.. ■
lu os  a lb a ñ i l e s
Besada Sé muéstrá BátiSfeefio por haber 
aceptado los albánilés él laufio'del-Institu­
to de Reformas Sociales én la cúéstión qué 
originóla Ilamáda búélga del Seminario.
Con ello desaparece el temor fie qué tos 
árquitectós ^ maéstrós deC^ la huelga 
qúe teñían anunciada y que séguraménté 
bubtea ocasionado graves consecuencias.
' ■ ; ■ ; Ueiird^;  tlltr fim a p  .
O ;L& Junta clasificadora de las deudas de 
:p|tramar ha despachado 770 expedientes
fórmula para que.lqs individuos que. pasan
de 60 años yfilevanfiO.de buenós ŝerviieiñS»
no queden cesantes.
JLqs . d ip lo m á t ic o s
Coméntase el regreso fie Gúlogáú á Ma­
drid, tanto más extraño si se recuerda lis 
simpatías que. lúerece al «emperador Gui-*: 
yermo. ■ ■ «
Suponen mushos que hemos úambiúdo 
de representante- en Marruecos -Cediendo ó 
indicaciones francesa®. ‘ ■ •
'F staeióñ : caPboiifePa 
Sigue circulando ql . rumpr .fie, que -.V|Da- 
poténcia, extranjera gestionfa pR. ĵ 'aJttehJéci- 
miento en Canarias de uqa éstacioiá carhe-
nera. ...............
N o t ic ia  d e s m e n t id a  • X 
Villaurrutia niega que Gologán se . onyi 
cuentre en Madrid. « ,
U on  J.aÍm'C' ’ .' i)':' ' ' 
lusístese en que se halla en Madrid don' 
Jaime de Borbón. . . ; . ,
R o ls a  d e  M adPi^
Día 14
i  por 100 interior contado....
5 por 100 amprjizable..........^
Cédulas 5 por 100.,..:..... .t. ...
Cédulas 4 por 1 0 0 , j 
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecarior. . 
Acciones Compañía Tabacos.
CAMBIOS
París vista.  ......... .>....,*


















B o ls a  d e  B apcfeloiifi
Muy d istingüidos sentires íníos y  i fias de la calle de Ollerías; que desempeña I efectivo metálico, salvo cuando se trate de
Afi'cBBpión 'Lúál §tónúh««, ntrafiñmda re-|labweB agríéolBS en cuyo caso él sateip t e e  Besada y ei gobernador buBcaban una
: R e c é p e ld n ' ,■'■'
f Lá récepción dijÉÍÍomáfica celebrada en zCÍ 
jfmnlstérró de Éstáfio estuvo muy concurri- 
fiá y brillante.' ■  ̂^
R!fepnblite|ÍJ9:OS
Mañana marchan á Zaragoza Azcáratey 
:|ííóugué8 para . tomar parte en el mitin 
anunciado. ,
y A c t o  lnaugn]>al
Sin solemnidad se ha inaúgurado la ex­
posición de cuadros de/Zprbarán.
, C o s te s o  y  la  A lb a m b r a  
'i Góriézo manchará'mafiána á Granada pa­
ra inspeccionar el palacio de lá Alhambra y 
disponer la obrad qué deban efectuarse éñ 
evitación' fiéqúé se fiés^uya taú maravillo- 
■sÓedificiO.̂ ■■
El gobierqn Stefiáte |̂ ®PÚ®sto é conce­
der lós créditóá Úesáriól paúá'̂  M’ reétaúra- 
rtón. ■ •’
Ufe piieéBupuéstos
, Aflfigúrasñ que en el presupuesto qué ha 
fie ser presentado á las Cortes seinolúyé la 
zpátJMá resultante del arrendamiento del 
impúéstó de minas.
. jEsta medida económica jamás se había 
Ueéado ácabo. - - ■ - y
I ' f : \ « “y ■' ' 
í ¡. Presididos poí él señór Mádpléíí qe reur 
fiierou los alepholeROS ápócXánfio í®® é̂r- 
íteúós éú qué ha fié éer refiátefiá la circu- 
láricoúvoc^idp áía ásairúhiea magna qne 
fiébéra teúeé éfiécto en, Madrid ej día 13 de 
fjhnte.’y'; ;,//XfX'-,.y
; ;  ;Dichá; rtréúl^;; dia
. .  ^1 . P o o p p i i t e " í ‘ -'
En breve se publicará él reglamento fie 
policía,no habiéndose hecho antes debido á


















X L ia  ú M e g i p f a  ■
Gran restaurant y tienda de vinos de CD
priano íiartíhéSi; , /,
Servicio á la lista y ctertáos desde p  ̂
aetas 1 ,5 0  en adelante;
A diario callos á li^'Génovesa 
'H50 ración.) . ' ' '■«'« - ■'
Visitad esta casa, icoméreis bíen y'bebé- 
'«js exqifisitds vinos; ' ^:
, ¿Queréis fibrar á vu^tros niños de los hórrlí. 
ejes sufrimientos de la ficntición, que,, cooy ihnúi 
frecuencia le causan su muerte? dadleá'' '  ,
LA DENTIGÍNA LÍQUIDA GONZALEZ' ' 
Precio del frasco I peseta 50 céntimos  ̂ ' 
Depósito Central, Farmacia de cade Tocs^  ' 
nula. 2, esquina fiypiwrta «Nueva.-HMálaga;
T
n q i r g i a s
DsnPeiIro fiímez G¿)i)iez.
De^raciadaHi^temo podemos corouni;* * 
ci^, á la ;b0ra fie .cercar testa edición, noti- í ' 
cjás safisfactopias acerca fiel curso fie !a 
enfermedad qne, según .debimos,en otro.lu- ' 
gár, aqueja á nuestro queridísimo y respe- ; 
table amigo y .correligionario B. E te o  Gó­
mez Gómez. ; « '• N ■
, En la m,ananf ,fite aysú ¡se celebíó nueva , 
consulta por los ¿octoJién fion FraúéiacoLD. 
nares Enriquez, ten Francisco jfiaatps Pér 
jez, don Alberto .Mayóte y don, Zoilo 
Z. Zalabardo, que víeneh pr^tandP Ams  ̂ ;̂  
tencia al enfermo. , < , .
jltesde qúe ayer se teupp ent Májagá- Jay; 
glávefiád fie. la fioléncla, acuden já -la casa í t • 
muchísimas personas de tofias Jas piases . 
eocíales, hábjéndose cubierto de firmas nu­
merosos pliegos. . . , ;
Esctfsamds tetétar lós VótOBqué hace-, 
mos por una pronta y jrfiúca mejoría ;qne,: 
salve fiel peligró á tan fiüérifijsijmó aqíigo*
Por está triste causa su hijo él Sí. Gró- ;, 
mez Chaix, qué era esperado'én Ronda ps- I 
tos días para asistir como testigo á la jjofiá * 
del Si*- T̂ eútura, nO realizará Ói .viaje., /, ,
U ñ s  d,onuixeí».-írAÍ; Quijote que nos 
dirige una carta denunciándonos ciertos 
abusos en el camino CernteníJeriOii Is .lace­
mos sahóí̂  que pu .parta lachemos pniiiíiga-;.» 
do á un concejal republicano. para, ique «xr, .i 
ponga .lá qnejq.eú él, Ayuníĵ miéntO,;,-y.
A  láA á ífe© !;—Aúüéhé fuófóñ'lfirteúí*.' 
fios é ingreBaSos,;eú ia 'cárcel, 'lós- blfiófe- 
mos, Zambrema, HuesO dé cochino, ' Pét'̂ î  " 
sia, Primito y Compadrito, seis teteidúOS*;' 
más por ocupación de ármás *y rthÓO;; fjpr 
jugar á los prohibidos éú úna ;éáStíla fié 
madera que éstá éhrtáVádá;ófi’GúáfialjmÓf ! 
dina;);')
B etoíD icidn ' a í b l ^ t e l á ' .— terV'.-"
'ca á nuestra rfifiacejón Juan
pará prÓtesíárfié un'hmjhotee ,m er^  ?
da.clásé'fiéééhsíirá.^ -^ r
Sé^ú nos iúútepsJá epl^fip t e  ■
Juaú Héréífíá FajáMó jfigá lofi bojos 
eú ún lugár próxíte t e
réfi^rifio por yteófi ág  ̂ Ja pojicía 
seéréisf párá qúe'íeÓ 8 » » ! ^ .  te®  'í
tarde mnniatadofio póhHuiétófi áia^.^p^
Bi%J béfehfisé'h^íé^fzáfi^ ésá t e t e
tes fiigno de las más'' áberbáS' prótéstas» 
pueS es doloroso que sin motivos justifica­





fume exquisito parala lint- 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba queelprodupto es 
absolutamente inofensiv'ó,'
fii meior microbícida co­
nocido contra el bacilo dó 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraitd. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
I S C i




P^>arat6lfiá párli t¿das las Carreras 
Ofidbs é IndustrUis, fmiSiStf 
dirigida por ' ' ‘  ̂ ‘
< 1). *SiTON»Í»aZ JHMWa
Premiada con MeAOladeTIate ro rpooy^, 
'•ro en ipoi. Dibujo U«al entoda i^eirtefisióii 
lavado F^ws«to, Idein orpamentacl^  ̂mecán • 
•o, in ra , paleage, adorno, perspecHva, arqul* 
Itectnra, dpcorádób, topográfico y^tóm lco.
Horas de clase do 6 á 9 de la noche.
O aTId  d© A liu n o S i 43  y  45
CÁNOVAS DBL CÂ TILLP)—
F e s t e j o s  d e l  M o l i n i l l o
Sábado 13.—inauguración con música, 
velada de bombillas y cabalgata de fieras á 
las seis y inedia de la tarde, recorriendo 
laS principales calleSídel. barrio.
Domingo 14.—A las siete, délamañana 
Diana Militar; de una á dos de la tarde re-̂  
parto de 300 panes en la caseta de la Jun-̂  
te. A las nueve de la noche segunda velada 
como la anterior.
Entonces el. Ortega sacó una fac 
I que infirió al Florido una herida 
cortf^nte en la región inguinal dereol^ eon 
salida del paquete intestinal, interesáudo* 
le el peritoneo, de cuyfiis resultas falleció:-el 
8 del mismo mes. .
En la refriega resultó herido ifiyiepenté 
el prpcesado. . vi,fe
Elfisoal califica el hecho fie hojbgdip 
con doajdenuantes: proybcacióh y ,j|mlíua- 
z5 ádecuada de parté' dél oféudlqo â de 
vindicación próxima de una ofensa gra|e, y 
solicita ocho años y  un día de prisión ¡ tea' 
yor y 5.|Q00 pesefelde indemmzaoiÓJa. |
' La acusación privada se. muestra ctófor- 
me con las conclusiones del fiecali 'tlcftiiei- 
tando la pena de reclusión temporal eh su 
gradó máximo.
La defensa solicita la absolución p^| en­
tender que en la coraiáión del hechó'ci^bu- 
irren los tres requisitos que iategrau' l̂a| 3^ 
fensa propia¿v
Las pruebas practicadas hoy han Mdo fft" 
Vorahles ai reo’. ‘ ‘
Al retirarnos' do la Audiencia en^ekábá 
hablar el representante del mififétérió 
público, señor Vázquez Cano.
Mañana terminaremos esta revistÉi
D e s a n g r e  d e  la s  e n c ía s  d e s a p a ­
r e c e n  e o n  e l  Z  A H N  OX« COTIDIL A
V is i t a .—Hem^s tenido el gusto de re­
c ib í  la visita de nuestro querido amigo; y 
correligionario de Alfarnate D. José Frías 
Martín y.el’sentimiento de conocter que tal 
acto de cumplimiento tenía por objeto des­
pedirse de nosotros.
El señor Frías Martín, según nos comu­
nicó j recesa de Alfarnate satisfecho de ha­
ber conseguido, en unión de los restantes 
comisionados de Periana, Riogordo, Colme­
nar y Alfarnatejo,que se proceda inmediata­
mente á construir el ramal de carretera 
que arrancando de la díel Estado conduce á 
Alfarnate, pues en estas obras podrá darse 
empleo á cierto número de traba j adores.
Reconoce y agradece en el propio nom­
bre y en el de sus representados, al señor 
Padilla Villa, la parte activa y el interés 
que se ha tomado en las gestiones hechas 
cerca del organismo provincial para * obte­
ner dicha concesión.
Es cierto, nos dice el Sr. Frías Martín, 
que con las obras de referencia no se conse­
guirá mejorar la situación de los obreros 
más que unos cuantos días; pero con tal de 
de que durante esta tregua se reciban ór­
denes del gobierno central para acometer 
las obras que se han solicitado, se habrá 
conseguido conjurar el, conflicto que ame­
naza á aquella comarca.
Los comisionados vuelven á sus hogares 
confiados en quedos Sres. Muñoz Rodrí­
guez y Padilla Villa perseverarán en el 
buen propósito de recabar del gobierno lo 
que se pide que, sobre ser de justicia, evi­
tará que aquel proletariado venga eü triste 
peregrinación á la capital ora' en son de 
protesta por el abandono en que.se les deja, 
ora* en solicitud de limosna para acallar el 
balare. , ‘ ;
Via^ííéil'oé.-^'A^ llegaron á éste capL 
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Alhambra. — Don Máximo Hom­
bría, D. Fernando de la Cámara, Mr. Jules 
Káisler, D. Valentín Sánchez, D. Donato 
Pereda, D. Damián Leria y señora, y doh 
Rafael Ruiz Romero.
Hotel Ñiza.-r-Dón Nicolás VJganego, don 
Enrique Márcuarto y hermano, D. Eduardo 
Pastor y D. Manuel Ferrer.
Hotel Colón.—Don Emilio Cánovas, don 
José Gallardo, D. Antonio Pérez García, 
D. Cleinehte Castro, D. Marcos M.-sdina, 
D. José Muñoz Ortega y D. Carlqs H. Mlln-
Hotel inglés.—Don A'ñtonip Berdó, don 
Miguel Toas, D.: Ahtonio Gou, D; José 
Beltrán y D. José Palop.
D o n a t iv o , -r- El Vicepresidénte déla 
Junta de festejos de Capuchinos B. L.' M. al 
Sr. Director lie El P ppülah y tiene el ho­
nor de invitarle á la inauguración de los 
s festejos que tendrá lugar á las seis y media
de la tarde del día de mañana. ..............
Le adjunta seis bonos de pan á fin.de 
que tenga la bondad de distribuirlo á ios 
pobres, .
Don Salvador Fernándp;a López aíprover, 
cha gustoso esta ocasión para ofrecerle el 
testimonio de su mayor aprecio y conside­
ración. . i .
Málaga 12 de Mayo de 1^95í 
Agradecemos mucho la fineza.
D o  a b u s o s .—El capataz vde un cortijo 
propiedad de conocida persona, entraba 
todos los días por el fielato de las casillas 
de Morales, trayendo para fiacer su comida 
un trozo de tocino.
Ayer un empleado se emipeñó en cobrar 
el impuesto, y después dé muchas idas y 
venidas resultó q»ie el trozo en litigio pesa­
ba 250 gramoij y adeudaba 11 céntimos do
D e  u t l l ld s d  in d is c u t ib le
Apenas habrá médico que no baya rece­
tado en la mayor parte de las enfermeda­
des del estómago 6 intestinos, el ELJXIR 
ESTOMACAL BE SAIX DE CARLOS, sienr 
do ya tal su, crédito, que ha tomado puesto 
preeminente en la terapéutica y se le pres­
cribe coiho un agente poderoso, cuyos ad̂  
mirables resultadosjno se hacen esperar
A L M A C E I ^ í D E t é (
f e l i : ^ s a b | í £ ^
Las últimas novedades i 
)ara Se|tora, las hay en e8WH»3te'.A^| 
vrAAfoÍAisnQ* fllintllOSO SUrtlCUriJprecios véfitajosos; suntuosoen sedería, gasas,etatomes, lanas cor-%>
géh&im en lanefte alpaofe 
y cortes de novédaa eh chaleoos pa-
y  BBÉ ASTIÁN B ouyiH aN j
iptRFÜMtt’DE POLITE f i o
¿Qué persona no
jído? Obedece al uso d i^ ©  de los deiicadp® turnes^
Sabéis á 
al V i o ^
bfiifeados poriri. , ; Jtf
Sé-recomienda los i 
tocador, ífróductoe todoi
|igp BR© ' i,..,
^Wes
______________ _____ imSfdos á la Violeta
Pedidlo en todas ias perfumerías de España
7, Compañía,
Espectáculos páblioss-
Sl'tfePéis qué -cóteprar cámas dd hiértíó ó 
inétal no dejen de vfsitar la Gran Eálgctf i 
.siiúadaeu calle Velez-Málaga nóte.-^O (Maw 
la^ueta). • .
Depóeitet Com pañía, 7 
Sé garaúlízan 'su ? buena constrüccióB y 
no hay competencias eú precios.
T e a tr o . C e r v a n t e s
La segunda representación de Mamd Co- 
íí&rí.l^evó anoche escaso público al pi^er^ 
de nuestros coliseos,»
No se 'Tegistró otra novedad, que la de, 
ciertos, cortes y tajos dados á algunas es­
cenas para aligerarlas de impedimenta;
Esta noche beneficio de la señora Tubau 
con Frd'hcillon’Y Los monigotes.
7, Compañía, 7
P o r  d ie z  c é n t im o s
Compre usted un paquete de polvos «Re­
lámpago» en la Droguería Modelo y luego 
frote usted y limpie usted, toda clase de 
metales y verá usted qué bonitos y qué 
brillantes quedan tpdos los. objetos de me­
tal que se limpian con los polvos «Relám­
pago». Son los mejores. 0,10 céntimos el pa­
quete.—Torrij os, 112.
O a f é
Biol-lLfaza'y véase 4.°’ plana.
Para comprar Carbones .baratos dirigir­
se al establecimiento LA PALMA, Plaza del 
Teatro, 31.
O c a s ió n
Se vende un motor eléctrico fuerza de dos 
caballos, en perfecto estado, con todos sus 
accesorios, incluso instalación de alambre, 
Informarán, Torrijos, 33.
C o m p r o  to d a  o la s e  d e  a lb a j a s
por todo su valor. Francisco Cabrera Anft- 
ya. Platería y Relojería, Mártires núte. A,
Málaga.
AVISO.-r-Si no quiere usted eátar caito 
usé el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se lo cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.“ plana,)
D e  I n t e r é s
El sommiers «Ifieal» os lo más cómo dev y 
curioso para la cama. Venta: A. Díaz, Gra 
nada, 86 (frente ú «Ei A^ila»).
S e  n e c e s i t a n
variás> bancas para una escuela, 
jára, 10, d^ráú razón.
37- D B S e s t a 'u . r a r L t
JLALOBA
J O S É  M A R Q U B Z  C A L IZ  
P la z a  d e  la d o n s t i t u e ió ñ .M á la g a
Cubiertos de dos pesétashasta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelant'e^á 
todas horas.--A diario, Macarrones á la Ná- 
politana.—Variación en el platO' fiel diî ,— 
Vinos de las mejores marcas coúocidas y 
primitivo Solera de Montilla.—Aguardien­
tes de Cazalla, Rute ylTunqpera.-Variedad 
en exquisitos licores,—Servicio á domicilio. 
- Entrada par calle de San Telino (p^tio 
de la Parra.)
S e r v ie l o  á  d e m le i l l o
Centro de vacunación
establecido por los profesores Ééáiaqs dpr 
íMánüel Espejo y dofi Mahuél D|()scb; linfe 
suiza, horas dé 12 á 3, todos los^díap; Séi- 
vício^á domicilio. Plaza de San Francisco 5
l A - P A f t - M A
DEPOSITO DE CAf^BON VJEOKTAl  D EL N Q R T ^
^  ’ PiweÁo% é  d o m ic ilio  “
i®
C a l l e ’fi^oidñ '.Ródifífljll^
. ..................................................
N E V A D A . ; ^
. Y  D E P O S I T O  D E  L E C H E  D E  - Y A C A  D E  S U ]
M U E O  Y  S A E N Z
F A B R I C A N T B S  
D R  A L C O H O L  V ÍN IC O
Venden el de 40 grados para quemar, pon 
todos los derechos pagados á Ptas. 24 la 
arroba de 16 2i3 litros.
Por hectolitros á Ptas. 138 los 100 litros. 
Escritorio: A la m ed la , 21-M á la g a
droguería y farmacia
X a  a n tig u a  y  a e r e d it ^ d »  ca sa  
d e  l o s  S r e s . H i jo s  d© J o s é  l i a r ía  
F i^ o lon go  deseosa de acreditar la indus­
tria de Málaga ,ha fabricado ún nuevo em?- 
butido jnsxca. ¡salchichón PfblongOf estilo 
Génov» que puede competir tanto por su 
clase como por su precio coh los mejores
conocidos hasta el día.
Probad y quedáréis convencidp.de Ip ex­
quisito que es c\ salchichón Prolongo, estilo 
Oénova. , UPrecio á pesetas 5 ‘SO küo
51 y  5 3  S a ñ  J u a n  51 y  3 3
108 feottresds periódicos
N. FRANQUELO
P Ü É É T A  D E L  M A R  2  y  4
Y PLAZA DE LA ALBONDIGA ‘
Importacióií directa de Drogas in­
dustriales y medicinales. Productos 
quimbos puros. Específicos naciona­
les y éxtrangeros. . \
¿Qirt corar la flebra palfiicas?
Vmmá e l  f  S A K O F E L E
NOnOUB OI LA FKBHBA Ŝ iOA
Bl' nniTO psrifidieo '̂ eProKreso Médieo», Beviata «it Higieni y Uedieina práeSea, qn« b« publica en Baretlona, refiare.en na notable artículo, tilulado X>aKOAerOi tér«9¿atloi,fllanzi08de loa inieloa, de- 
duaeionea y eertifleadoa importantíeinioa ranoa Stnattadoa dodtorea acerca del empleo,del memea.nento Biaoofele en el tratamiento dd - Iaa tíebrea palfidleaa, Intarmitentee, teioimiaa, onartanaa, etc,' El Bimofele preparado pUular de laoaaa F.Bu- lerl, de MiUn, ita aida experimentado con gran ezi-’ td en ttalia, Bapaüa, BepiSbllea: Argentina, Nejieo, itedtara; y hadado reaúltadda Inmeíoroblea.De Al eaoribe entre Otroa, ,el Doctor D. T. de Bcm- varrUt «...En un eaao de paln̂ iamo, -inveterado he
dado ét ñóioofeio de Bialeri y eoúido loa medios 
eliaieoa no me hablan dado resultado, con él:prepa- * Aeiuparleleo Aerado en encatídn ehtave la„ . .  ^Oaa flehre laveterada palddloa, iln qne has­
ta la fhoha haya evelto 4  reapareeer-^ eomo 
Moatombraba t haiserlo eada qulpce 6 
snel Individuo objeto de mi ensayo»—Puebla do 
UonialvCn (Toledo), 8 de Noviembre de 1903.
Oepbstt© general, Don Alfredo Rolnnde 
^ X A B cI lOHA, Bajada S. Hignel, 1 . f  
Se Meaeatra ea tedae lae kaeaae teraaolM
se constpiiyen y
V énU  de m?i46ras pBíA»to.dA,cmU, — - .
Sé vénde^ éarros nuevo^ y ,i i^ 4 o x  Y
9  p y e ó i g s .  tñ©tl©y&<io© ^
R A É A ^ ^  H E R R E R O  C A f t W p Ñ A . * - H o s p i t a l  C i v i l  n ñ
CORREO "̂número Y--Esqoiñá á MoR.'taJL.!
Oran expendeduría de S
al Natural, ^astóuî iasa^a y Esterilizadí 
^ Manteeipi fresic  ̂ 4 el día, 
desei^emada y Ijteclie. de




Fábritía de ELOY ORDOÑEZ.-Can« deJ 
Manjués núm. "
EL LUSTRE AMERiCAHO DE HElOfi
-' " ¿ a r a , t o d i^ e la s te ^ é  e a t^ a ^ is i
es EL UNICO LUSTRE qne Endrusa a da BiÑm 
it^idien^p ,se cviPffpe pt ,
y ijto A S Í lJ A S 'd e lP ü tó
EL GRANADINO t
Gran barato de encages y titas bordadas 
pór piezas y varas, calcetines y piezas de ; 
encages desde 15 céntimos enr*delantei 
Mil docenas abanicos japoneses desde 
dos reales én adelante., , i '
jíMuto de Puerta Nueva, 3, frente a le An­
tigua Gasa de Poso. r*
=¥=r
La unidad de áforo de la catne de cerdo 
es la dd un kilogramo; ¿qué razón hay para 
cob '̂&r una cantidad tan ridicula por un pe­
so que no llega al'mínimum?
Para abusos como el relatado, más fre­
cuentes de lo que parece, no hay otra razón 
que la del fuerte. ^
La comisión municipal de consumos que 
ha de entender en él asunto puede cortar de 
raiz este procedimiento, si los señores que 
componen dicho organismo saben y quie­
ren úeféúder los intereses del público.
F r q v in c ia s .—Se recomienda á los 
aprecíables colegas dq Laa mismas, llamen 
la atención del comercio 'y grandes indus 
trias, para que no admitan relaciones con 
dos falsos agentes que dicen pertenecer á 
El Mundo Fabril de esta. población, con 
objeto de^cobrar suscripciones y otros tra- 
hajos.
Sú verdadero director que es el que es­
tudia las fábricas y venta al comercio, ha­
ce pública su salida y llegada para evitar 
estas sorpresas.
E n t r o  g i t a n a s —Encontrándose ano­
che albergada debajo de úna barca en la 
playa de la farola, Cármen Heredia Moya 
fué agredida por Ramona Utrera causándo­
le dos heridas contusas en la cabeza y una 
contusión en la mano izquierda, siendo 
curada en la casa de socorro del distrito de
; Hémos recibido la siguiente carta:
Sr. Don José Gintora, directpr de Él Po­
pular . '
Muy distinguido y respetable Sr. mió: 
Ruego á'V. la insersión dé' las presentes 
líneas en el periódico que tan dignamente 
dirige.
He sido víctima' de Una confabulación 
tramada por el dueño y  comparsa del puesto 
de periódicos de la Plaza dé la Constitución 
que está situado enfrente del Estableci­
miento de Mariaaolego y sobrino de don Pa­
blo García, donde se reúnen .cuatro hombres 
Jóvenes y capaces para el trabajo, y validos 
de cartas falsas han sorprendido al Secre­
tario particular del Sr. Alcalde y logrado 
por este medio se mé Impidiera continuar 
con el puesto que -tenía establecido en dicha 
Plaza esquina á la calle de Santa María, 
sitio que ni impidió el paso de la Acera, ni 
menos había por parte del dueño, del Gafé 
del Príncipe queja alguna contra mí» como; 
asilo he hechq constar por medio-del certi­
ficado del mismo, dueño; y á.pesar de baber, 
gestionado el permiso paro voj,y§r' al mis­
mo sitio, me ha sido imposible conseguirlo,; 
dándome esperanzas dé ya se arreglará; eí 
puesto estaba situado ála  parte afuera de 
la Acera sobre los adoquines yla  tapa de la 
carpeta descansaba sobre la columna del 
farol, por su parte exterior; que para estor­
bar eLpaso estorbaría también iá coluúmá 
del farol. /
Ahora, bien; ¿No le parece á.usted, señor 
director que no es justo niv-equitativo que 
permitan seguir á esos homares joven,es 
vendiendo sin que nadie los moléste y á mi, 
anciano, casi ciego ó inútil,por, tantos pora 
ejercer otra industria ni trabajo, no se me 
deja ganar tranquilamente para sostenerme 
con miseria. .
Yo apelo á su buen criterio.
Y dándple gracias anticipadas, queda de 
V. afmo, s. s. q. b. a. m, Eduardo Muñas.
Sje Fajardo 11. ‘  ̂  ̂ '
/ÍBI-vapor'fránoSé""' ' -
EM IR  K
saldrá el 17 del actual para Melilla,Neipqars, 
Oráii y  Marsella, con,trasbordó pamGette, 
Túnez, Pálermo, Constantinopla, Qdéssa, 
Aleiandiía y  para todos loé  puertos de Ar- 
gelíá.
la ^ a m e # - 
' B jlg ]aeñ  las. fuggLS.—-Anoche se ase­
guraba que,pop¡ponpci4ás jóvenes j. per teñe 
ciéntes a,distinguidas familias de la locali­
dad,'habían abandonado la morada paterna 
agradablemente acompañabas ,del respecti­
vo'tíovio.. ’
E i  v d ñ o  l a  e a l l e  (Dpiato d e  
l a  Épideóoüiñ. — El juzgado vinstructor 
de la Alameda practicó aypr diligencias pa­
ra el^escubrimiento dél, robo de la calle 
Cristo de. la Epidemia, ordenándola deten­
ción de Antonio Martín ííarín, de oficio za­
patero, sobre el que recaen .vehementes sos­
pechas de que sea uno áe lov autores. "
El detenido fúé conducido á la cárcel por 
el preffeíeiifé ÁÍ4't?óiíío“ Î Qg'%.
El vapor trasatlántico francés ;
saldrá el 28 de Mayo para Rio JanróirliBan- 
toB, Montevideo y Buenos Aires; ;^lnite 
también carga con conocimientos Slir'ectos 
para Jaranagua, Florionapolis, Rio Grande 
do Sul, Pelotas y Porto-Alegre. '
El vapor italiano
AUSONIA
saldrá el día 29 de Mayo para Orán,;.Niza, 
Oneglia, San Remo, Portó; MáuriCio, Géno- 
va y Liorna. v-
(Sefneit tfiegMfla) de I  tarde) 
IjriE z M iq e ro
i  3 Mayó 1905.
Cáiá caja tiene Ilaye patentada para abrhr*|A
' n t  A fM T H T Í^ e s .d ife r^ te  á todos los demás lustres uara el-calzado, t  BLACKÜLn por ,BU calidad cpmo por su comodidad.
Bazares
han
Pílfft -oargá y pasage dirigirse ááíl oá* 
siguatário ot. d . redro Gómez QÓib.é  ̂Wñ
|;a de los Moros, 22, MÁliÁGÁ.
Verdaderamente lo que se está haciendo 
con e,stos pobres industriales-es una injus­
ticia. ; -
Llamamos la atención del alcalde para 
que atienda las quejas que exponen. ;
Audiencia
v i s t a  I m p o r t a n t e  '
; Ayer se viói.en la sección segunda unb 
íñiportante causa; por homicidio.
Los,.hechos ocurrieron en ;la. ¡siguiente 
forma: ' . ' :- j
' El tres de Enero de 1904se .encontraban 
en la taberna de la Corona, situada' en la 
pjaza de Arrióla,.-los .individuos Ramón 
Florido Oliveros, Ahtonio Fernáudef Marín 
y Modesto Ortega Vega.
¡ - No sabemos por qué este ifitímp filé ín-̂  
aulíado por los primeros'y, ’al <enterai;ae, un 
bijn de Mo'desto,Jlamado Antonio Ortega 
Bscovár,se dirigió al méncióñado estableiji; 
miento y  una vez allí se trabó de palabras 
con el Florido,el cual Ift dijo que su padre y 
él eran tmP's panfpUnm 6 siúv&rgp^ñms.
C«ra priffiBM ái li MP
PH Í^flO  Q U ir iñ  É l S k p t ó
dol
j) Aoadéihico de . la Red de 
Usdiobia y  Cirujia, ete... .
: Üertlfica: que el ZZBSIO- 
Q U m A  B I3I.E B Z  es un
exealente tónico reconstitu­
yente, compuesto de quina
y, itíerro, agqntes ambos, que 
en una expeVielioia aecular
coqsa^ado como medi- 
oantentosae primei:^ fue:cza. 






, ______ .dpaproffi-alad̂ j oonatítujiyi
Bancolona Í9J?ebrero,í90í. 
Atíar¿»'-»{i^ütez ybrgaa.
Da Tanta ex tolas lat baaaaa ianasdat 7 inguaiiáv- 
Saptauatasta: ALFBEDO BOLAZDO-Bajada 8. Ulgaal,'X
- * 3B^aacEZjOÍFial.i’ ̂  '
lluevo espectáüolcí
■^Habiendo íerminádó la orgániááción üíil'
Orfeón excéntricé
Inusical malagueña
úu director Juan García (a) La Virgen, a.á̂ : 
mite proposiciones de contrato para fuera 
y dentro de la capital.
, Para detanes.y condiciones diríjanp Bu­
que de la Viétbria,'3, (Diván Pérez). ’
Parés
AÑMtítJÓ MÉDICO ESPEOIALiS^ ' 
de las enfermedades ^
N e r v io s a s  y  d e l  E s tó m a g o
V ^Ex-rDireotor de distintosHospitalés 
spaña, América y Africa, 
Consultas: de DOS ú GINDO ‘ ¡ a
en.
’̂ OjPi*ljóSy 3 6 , p r© l :-ÍE álag;(|
(Se desea la presencia de los env 
fermós calificados de incurables.^
D e  X o n d r o s
Loshuelguistas mineros -franceses 
llegado á Londres. •
Las autoridades previnierob á, los f‘jefes 
de los hnelguistas'qúe no se acercarán al 
parlamento. , . ^  t .
—-Las explicaciones dadas pot' Francia 
acerca de la neutralidad en Indochina,pare­
ce que ha calmado un tanto la excitación 
de los japoneses,
—í-Dase por ;seguro que Togo Sé halla en 
la isla de los Pescadores.
—Dos columnas rusas, dos sotnias’ y 
una batería atacaron á* los japoneses cerca 
de Tieling.'
En úno y otro lado se registraron has 
tantes pérdidas.
—Linieviebt telegrafía -que ha rechazado 
una nueva acometida de los nipones,
Á u s a n o ia  e o m e i ita d a
La ausencia del Sr. Motono; 'embajador 
del Japón en París, vierie siendo objeto de 
bastantes comentarios. ;
/  ̂ D e  K h a p b ln
Obsérvase en elvecin'darió bastantl agi- 
tacióni''- í. ' '' I':,..;,
Son muchos lop que abandonan la ciudad 
huyeñd^del peligro. , , ,, , ,
P r o ñ e n t a e ió n  d e  e r o d e n c la l e s
Dicen de Londres que él^nuevo embaja­
dor dé^spaña presentará sps credenciales 
eldiá 15. ': ■' ■ '
E d u a r d o  V i l
Parece resuelto que el rey de Inglaterra 
váya á Porto hacia fines de este mes. 
S u la ld lo
Bl encargado de los Negocios' de Corea 
en Loijidres se ha suicidado, ahorcándoéó,
' , 'D 'e 'M á im la
El representapte del sultán , ha recibido 
en audiencia al hijo de ]Bou-Amema.
V R u g u e s  J a p o n e s e s
•; El Comandante del CorqmanáeZ, fondeá- 
'díé en Singapopre, asegura hqber visto veip- 
té J  dos barcos japoneses, á la altura dé 
Boufou,',, , ,
■íjíambien fÜeron vistos .en cabo Paladan 
vatjqé buques pertenecientes á la escuadra 
rd.e Nébogatpff,
V: ' ' :® ^
' f Le yeta Journal publica un telegrama re-, 
pibido de Londres diciendo que la czarina 
i^:^rendió á la, nodriza d e l. czareviebt en 
ménomento de intentar, sumergirlo en agua 
1 hTiendO.; ■ - i ! -
■ .Gracias ,á esta oportunidad pudo ser sal- 
ado"eljiríncipe. '
í LiUodo el persónal doméstico de palacio há 
ií^do'despedido;,
T-Un redáctor de L'Echo de París ha ce- 
í ¡irfirado Interesante entrevista con el direc­
tor del teatro de la Opera.,/ ?
é . ¡Este manifestó á aqfiél que' el adorno de 
i,la, fúnción de ¡gala estará constituido únh 
-camteite |wr ¡flores y  las banderas dét^ran- 
cía y España. j, , ,• : * : .
<; -Los productos que se obtengan del espeo 
táculo se destinará á utensilios parala ca- 
■ sa-retiro de arüsteá ancianos: .
; Asistirán á la soleannidad lás raás altas 
p’erBopáMádeB 'parisiépstesv '
-Dícese que don Alfonso XIII volverá'.á- 
esta en Otoño, para cazar faisanes.
. No ,8.0 conoce la fecha.
rV feD o^ liU k ..':.
Hablando Tittoni, en la; Cámara, de la 
cúéétiótí dé losfBalkanéS' déelaró qué eptrp. 
Italiá, Francia é Ingteterra se han cambiat 
do-cordiales comunicaci ones., v
Afirmó que inspirándose Inglaterra ep su 
tradicional amistad- cpn Francia, revelap 
sus-renovadas relaciones inméjói'able ar- 
moníai así con Italia como con las demás
poténciás. • X. , '
y  terminó diciendo: <Estos son losresul- 
tadOs’de la política que ha - seguido e l  go­
bierno; políticaipacíflca y prudente, pero 
celosa de los intereses del país.» '  v : 
R e p l e g á n d o s e  '
El Estado Maypr japonés comunica áTpi 
hío; que el ejércita ruso se está replegando 
sobre Kirin, , - ' • í
Bé protá»friás
... .. 13 Mayo 
p e  T e n e r i f e  •
El Sr. Cobián visitó detenidamente 1̂ 
puerto acompañado del elemepto .oficiaL  ̂
Los pescadores le hicieron notar el ipútil, 
estado del mismo y le rogaron influyera 
con el gobierno para que decretaran la 
construcción de otro nuevo.
' Después inspeccionó el ministro,, los 
fuertes y cuarteles y asistió ála fiesta Or­
ganizada ep'su honor por el Club'da rega­
teé;
1906.
A lás diez de- láh9®fi® .ilara,S,s^tás
Cruz, Palteb y Lañ?arpiet . . ' , ‘ L
S e n s ib le  a o e t d e n t e
En Vendrell, *á dos jóvenes'que dormían 
la siesta se les incendiarQn fes ropa?, recir; 
hiendo tan graves- quemaduras que. ¿or 
efecto de ellas,pnaj resultó muerta y  -otra 
en muy mal estado,
' Tárias personas qúe acudieron á pres­
tarles' auxilios también súfrierqn lesiones. 
D e  P u e n t e  S e n i l  
El entierro del ilustre popta don kanuel 
Reina, fpó presidiiio’,por el; alcalde, e) juez 
niunicipai, el fiscal, el teniePtb de la guar­
dia civil y algo^ios parientes. ?
En el cdrlejo figuíabab más de cüatfo- 
mil personas. ' •  ̂ ' * ' •
-D e M a b ó x i
A láé cuátro de la madrugada márébaron 
á Tolón las canoas automóviles escoltadas 
por loe torpederos franceses. ■-
El propietario dé la  canoa vencedora en 
la etapa^deJSIabón.propónese estaren Tolop 
á; lapeipcb de la tar^é..
) El tiempo esüps^guro.
V , , í> e  N u e v a  Cai^t© y a  
Ha fallecido el famoso Raipif,peia».
> D oiR aro jB lgn a
i Contipúá», dentro del puerto dqs cruceri 
ros ingleses, babienda, desembarcBéo sus 
tripulaciones.
El buque alípirante y. otro acorazado fon-r 
dearon-fpera de puptas.
Los; granas buqués IWttsírfescos y 
quedarópháciéri^ó ejercicios ¿é cañóla Cep̂ - 
ca'delás islas -Baieáres. >*■■ '
' —En el Ayuntamiento ha'empézadb á 
disc«tÍTse4a manera-de cumplir eldecreto 
aSobre mataderos. ;  ̂ ,
lias opiniones se muestran-divididas!
- ,Aéqiíd5se pedir algobferpo que aclaré 
cjertoS'ext#ei¿os-de la disposición.
í^ pópegáñ d lá ' a ñ iltu be i*© !
El 21 del corriente se celebrará < 
tro Real üá miüpíde propagandá 
culosa.
Presidirá diebeaetq el ministró 
bernáóión, Sr. ifésadá^ Z;;.
-«Él Im parelaú í»
-Califica este periódico de. inverópl 
decreto de apertura de Cortes y ere? 
gobiérüó tiéndó á entrar eP
etapa. , r - ^ - v
. A su juicio, no';rtar^^áú.;, e|^|^ 
COBsecuencias de la huétrátectitud̂ ^̂
Tratando dé la cdeatíón de Marri 
El Liberal que se ha trasfedadi 
ger al señor Llaveri'a, jprimerizc 
éüéstióBesi presciúdiéndo^^
■ deli señor. - Cefiogán, astuto. 
eonáfeedopde'Dfiaa^ i
V; V -P : '■ 'Rú^Ói^ié R o b l^ i
.;  Éoy tragara á  prqcea
tequera, el Br.’ Romero Robledtt;
Viene á fe córte párppfeéidi 
cumpleaños dél Rey^lá'cópD^^
' gresO; encai‘gáda'defelitarle!' ‘''‘ '*>J
'E nb-Q boi*
;, Hoy, por la nqcbe se celebríg^,^ 
neq un^ ,̂velada conmemoratjvg,: 
cepteparjo de, la publicación ,^el/ 
Ocupara la presidencia elbep| 
el señor Canalejas prapuPciaréfe 
disertando sobré el. teíbá 
Dersého-í
Además se leerán trabajos de­
rio, Cecilio Roda,-Navarro fiMe 
nández S ha-vv, 1 los . hermanosi 
oj-ros conocidos-.escritoresi ¡f<» fej 
— Otra velada se celebrará*.
objeto: en el circulo carlisfe,| í 
tambiép esla' nqcbp. Â diefiá'fa
será literaria-musical, sóloúdM  
c&rliSlás'y su*& feiáiiiáé.
P r o v ib ió n  d o
’ ' fe .
. Lqs,señores yilfevprdéii^ga 
lez Besafis, Ífeíi^elsfe^o^pg' 
jfereqciá, ocupándose,dé 
'jüzgádos municipales en̂  lás "'c 
proW ia.
Asesinato fruí
..Cqmo couseepepete; .dplíLajpt|j8 
emprendida por el' fefefee
De Madrid
igiepe, ,Sr...García Y^ggrp, cu 
■nbrés de e'dkd’y láujéres de 
'egerden'la prostitucióáelándést* 
rrídUesta qindrpg'adá Üp-suées 
itonadamente no teto laméĤ  ' 
cueupfes. . ' <fe 
' j^esde hace tiemt>o!y4 1^41 
la madrugadase prQmuévpa 
á diario, enlos deparfemé^ 
al afe-sto del! !(lírculo,feau^i^ 
tahlécimíento dp bebidas 
Plata» á donde acuden á <j)g“'* 
ambos sexos, ún tanto aie£ 
La|)OliciaÁéáudciába 'i 
'cbóS, 'éStableciiáientoSlr^  ̂
p,or>d gqheriiador civil dal¡ 
JPiPKimnmente. á , fesdús| 
mi îfeugada de hoy 
ne por fe calle ̂ dft CorrefíJ  ̂
.ínsfelado el .abasto dél
, ; . W Mayo 19P6.
X o s - l l j b e r a l e s ' .
.éoptiaúan los; liberales dirigiendo censa­
rás al gobierno;
í. También hacen diversos cálculos, sofire 
la actual situación política y muestrfel cpn- 
fiaáííÉi ep suláí jírtaiíó ál
que allí sé .
póf-éStes,' lfejó8.feicÉi<®̂4'úíí'
auxiHd 'ál» iftápééíBí^é Vil 






dentro les dieron con las
S ííÍÚ̂ ''V't:̂ '̂rf/lW;(lVfíJIidos el de la higiene y el de yi“ 
 ̂ «híjial s a l i e r o n J ^ ,s # y . cerrónd^ssi 
B̂ nbién esta nuert^á pipipq̂ ^̂ s allo .̂ 
i Con objeto î .q|ujp ̂ .s<(!!¿ Acapara î adit̂  
‘ S policías |[^íe?on 'sitbal^CílrCijtlo, abf||n- 
do lláf plajea liastante tiempo después
puertas en ,, fila de seguros sobre la rida> ha ordenado á
abstenga en absoluto de llevar a cabo ope- 
r^ioiiegude-e^t^iíi^ft, .
. /  , P,' PILLO
por orden del S,r. Santoro^
í'/ Pero (Ĉ oino 1*̂ polícta presta tan hi^n el 
«ei^fciaqus :ie sstíibá encomendado, resuL
{ abasto habían salido,^sin ser
)?/' > vistos, el dueño del mismo, Czñ^bal Mar>r 
' V ^í;Hti»ielrd9 yJoóéLRamfas. '1 i?:; \ í  j .
' {. í Enterado^el Jefe* de la higiene de que es-
"’ I t9S í m  9p90ntrabap êa ol̂  ISipeagaí̂ í 
^áyohó en Jjfuspa- djSiejlps para tpmprUot^ 
a p^ ^ e dfil dueño,y.aí,di^i?i^se.a él s^-
■ fyc6 éstéflp resolver y contestó disparáudo-
Noticias iocaies
originales literarios de PascuaUíipfn, Vélez*Málaga, (1.® y 2/ ) ,  id. 3 al 10 id..
don<io MendujfeJIarp^t^s 7 r ' ,En los días del yeinte jjaeis al treinta y
Como portada^eya una preciosa fotogra-j uño del actual mes de Mayo quedará abier-
;DesevtOiP.-^El juez iutructor del ba> 
tallón Qazadoreg de Talavera interesa lapap-
to a  del:Bji^^icoidesfrtor,{^iáel Pernánp^S'
]^o|»iaptf/9ps.
ñaña han : ' ^
le  dos tirojs que no hicieron blanco 
"r ’̂ Êl 6r. Carda Velgara se ahalauzó sobre 
su agresor, logrando sujetarle, acudiendo 
‘i 'y'los guardas particulares José Ortega y Ma-
^^-nñsl IfiiyanO'quienesi ayudaron al Jefe de 
la higiene á conducir á la Aduana á Cristó-^
hal Martin, que; pasá después a presencia 
:'del Juez instructor de la Alameda.
GAMITAS A «EL POPULAR»
Notas africanas
 ̂ . , MeliRa 9 Mayo 1005; ,
' Se avecinan grandes acontecimientos, al 
parecer favorables á la causa del S.ultán.ly-?/ 
Las últimas noticias que se'feciben del 
í̂ f íinterior de Marruecos, acusan bastante des- 
» ' (animación en el espíritu de las que hasts 
ahora han apoyado las pretensiones del Ro- 
V ghi, al que, dicho sea de paso, se le han 
descubiérto algunos manejos que han con­
tribuido ñaparte á la decepción que sus 
adeptos^acabamds suh'ir.
Eu primer lugSr, el jefe de la rebéKón cá- 
rece detoA)# eaés'derecbos que él abroga 
para suplantar al sctual emperadqr Abd-el-
Este na iestá^nnid9,al Roghi po  ̂ nUngi  ̂
lazo de parentesco, y, sólo aprovechando 
i ia  ignorancia y él fanatismo de los marro^
; quiés, el Pretendiente ha logrado alcanzar 
alguna popularidad y prestigió.
Ultimamente,®e ha ĵaveriguauo, que todo 
lo que se trae Roglii, es pura fábula, in*' 
ventada paraéñíjquecerse, y ĵenriquecer' á 
sus¡ parientíís.
Se aseglara que el Administrador de la_ 
Aduana ]^ora colocada en los limifeS’ ' de 
Helilla, es el negro del Rogh^ sugeto tan 
ignorañite como u«co -̂y qué, áipesar de no 
saberleer ni escribir,ha consegujd^sañsrl^ 
los cuartos á cuantos moros añuden á dia­
rio á esta plazñ.;(. '
Todos, estop^jpññejas preo que han llega­
do á ser conocidos de Sidi;el-Tayeb, el cual 
escribió á su padre  ̂ el, célebre Ru Amema, 
dándole cuenta,de sus descubrimientos y 
de la resolución irrevocable que había adop­
tado de abandonar la causa deL Roghi para 
defender al Sultán.
í A tan extraña resolución han contribuido, 
en gran partes las gestiones realizadas por 
Sidi Mohaiñhni el á cuyo tacto, y dir
plomada p;e debe la derrota probable de los 
rebeldes.
Cfaréet; natural de
lli  ̂d  porreo de la ms 
jy ̂ psTá sus casas S!4p 
iádiyidups de licpsciádos ¡Ijor los 
ciíeirpos Ó,e lá guarnición dé líelilla,
(Sa'0^ied«d.d^.jp|^lg|eiie.—EtK|aAcal| 
demía'de Bellas Artés se reunirá es|a noche 
á las ocho »y media,' ebdédad de higiene^ 
para trata!’ de variób asuntos.'
Ooiiiíéioi&efiK * ñaunic^pales 
alcalde h¿ desigmskád-phra'íé éomisión 
pedal que ha de dictaminar acerca de*lds 
antecedentes en la cuestiáUv de nî bitriQs,á 
los Sres. Estrada !̂ stra|te, Pér6Z’Souv^ón 
Benítez Gutiérrez, Pózo^Párrága, Pernáp 
dez Gutiérrez y Sánchez Paátoir Rosadó;
Esta tarde á las cuatro sn. reunieron dí; 
ohos señores Alcaldía.
Por ̂  falta de número no pudo í'eujpirse 
comisión de Hacienda, convocada para 
estudiar un asunto tan imporiante como el 
de. las carnes.
I>o ’̂P 0 u a le s .—Se hajdispp'esto por lá 
'íHreeción general de pepai83, traslado del 
preso Francisco Muñoz Carrillo desde Má
laga á Granada, y de ^icho penal al de Me 
lilla el confinado Francisco Romero Consr
' noticias importantes
" deí combate llevado á cabo en ías '
el
^ n t inmediarr
Clones de Uxda.
' Según los moros.que: tales noticias han 
propalado por Melilla, las tropas leales han 
ííogrado una completa victoria.
En la refriega, los rebeldes tuvieron más 
de sesenta muertos y numerosos heridos.
Las noticias á que me refiero y que al­
canzan al jueves de la semana anterior,con­
firman los rumoreo que aqjuí habían cijciu 
lado referentes á haberse separado del Pre 
tendiente, el prestigioso Bo. hmema y 
nujsieroso, contingente dj^hombres con que 
cuento.
También ^^man que Jq tribu, óa &ehaa 
se bñ somóViî o ai emperador.
Estas y'Otras razones, dé nsuoho peso 
pora lias, tropas leales, sirvieron de pretexto 
párñ fue el domingo, y en casá dél coñotíi- 
dc^Safloti Sp reunieron varios fsaracteriza- 
dohilefes amigos del Sultán, y adoptarán 
im^tantisímos acuerdos.
También se organizó pña éxpedicióu 
compuesta del hijo de Bu Ameme 
-̂ t̂rós"genérales y die;; y siete mpros del rey 
los cuales en la noche delcitadodiaempren 
dieron, el viaje á bordo del vapor franqés 
Norma,
, Desde Kms, los.expedicionarios se diri 
girán á ¥x¿a^ para incorporarse á las trorr 
pas delRultán. '
Con motivo dél embarqué de lod mcúos 
que aludo máa!arriha, la Avenida del gene 
ral Mecías y todia la explanada deP Muelle 
se vieron concurridísimas en la tarde del 
domingo, nojññdose á infiñidad>̂ .̂de moros 
partidarios del Roghi, que acudían paraln 
teresarse de Idfs propósitos que abrigaban 
los expedicionarios;
/ Allí vi á ulá hijo dél jefe rebfel'ate. coniócf- 
do por Scheldy, el que en compacto grupo 
no se ocultaba en pronosticanr^pará ; d|ntro 
de breves días, la realización de Sucesos de 
gran resonancia.
............... ......................
Esta noche se ha celebrado én él teatro
Alcántara, el festival organizado, póf.yél Ca­
sino Militar, para conmemorar el centena 
Aio del Quijote, < * ,
'v El teatro se hallaba completamente>ocu 
pado y todos los ímimeros del progra­
ma merecieron los elogios de la concurren­
cia.
La Junta • directiva del Gasino, ha sido 
muy felicitada en esta ocasión, por sús loa-̂  
bles iniciativas.
Siguéñ con gran lentitud lOs trabajos 
preliminares para la construcción del puer­
to, de Melilla.
Hasta el próximo año no s'e dará gran 
smjpiujé á estas obras. ,
, ;Con8jguo estos detaUes para conocimien^ 
io denlos obreros, de ésn, qne éiñ, graamúmñ7 
ro, llfgan aquí todos los días, y, que, más 
ta^e se ven preciados á regresar á la, Pe-, 
¿Ínsula;, ante la ímpósíbilidad de encontrar 
trabajo. ; . ,
V* ■ «  •
tantino, sentenciado por homicidio á’17 años 
cuatirQ meses y qn díaíde reclusión.
d e m e n t e .—Por la Cumision Provin­
cial se ha autorizado ê  iugréso en el maní 
comio de 3an. Carlos del presunto demente 
don Enrique Pozo Caro. s 
t> e fttn e id ’ñ .—Ha ifallecido en esta ca­
pital la sénoríta María Órozco Páez,cuyo en­
tierro Sé efectuará esta tarde á Jias seis.
JSI G ob ern a d or .^ —En el correode las 
cinco y Atedia regresóí'ayer de Antequera,í 
el Gobernador Civil do A José Godoy Gpr(jia;;
J B n ferm o. — Se: encuentra en/srmo 
nuestro estimado amigo y correligionario, 
don Eefrique Ramos M^rin.
DesfeamóS su alivió.' ^
M dsícia .-^ L a  bán̂ â municipal, tocará 
mañana.eú el Parque dé tres á ciñeOsde lá  
tarde".,.'
^arlfhii^i—Las compañías de férroca- 
rriles dél Norte, Madjtidj, Zaragoza y Alicaór 
te. Andaluces y otraiS; wnen eu conpeimteu® 
to del público; qtíe h4n sido autormadas 
por real ordeu'de^O d  ̂Marzo próxima par 
sado para incluir l i  flor de tila y la demau-* 
zanilla eú la terééla clase de las tarifas nú- 
hiero 16i del Norte, y I de Alicante y AnÓm̂  
luces,inclusjónqup¡comenzará á regir el díá 
laAsri actual, : , .A' : ■ ■
También avisán qué se incluyen en las ‘ 
tarifas N. MiG.;' número 2,16 de la del Nor­
te y 1 de los* Andáiuees y Alicante!, loS uten­
silios de cocina y vajillas de hierro. V 
lú as F le s t a f i íd e l  C e n te n a H á .-^  
Las primeras sotas gráficas de los.festejos 
celebrados en Madrid en conmemoración dél 
tercer penteñariq^de laípublicación del Qm¿- 
jofe; la» publica Nm6vo Mundo en su número 
de esta aema^, haciendo una información 
InteresantisfAia. f .
Hq. aguí eluutlasjrlúJ^Moaugnración de, 
Exposición Gervqü^ na. —La batalla de flo- 
res.’ '̂-^Fiésta: universitaria en el Paraninfo. 
—Llegad^ d^tos orfeones á Madrid.—Jun­
ta eníaRéaiíAcademia Española.—Proce-: 
sión cívica éfi honor de Cervantes.—La Ex­
posición de aurbaráu, etc.', etc.
Además publica  ̂entre otros asuntos: Te­
resa Marfaníj en la Comedía.—Sánchez Gue- 
Tra;y el déséaaso domihical.—Homenaje al 
sabio faĵ méfcéüt'ico í Pardo Sastrón. — El 
riffvi'iittennte»'̂  en Madrid. -
dteúáó gu l̂péaí [¿'Comisión de las fiestas en 
^OBor.* &rráantés’¿l ruego de variásperso- 
nas que no tilneron tiempo de visitar duran­
te lóS'di¿8 7, 8 y 9, la ExposieiCíón de edi­
ciones d#lxbro#>y q^eteis 'Cervani;lnos,inau- 
gUráé^ én ql Instituto,i ha acordado quael 
domingo l#qttede aliena al público, desde 
las dude y media álas cuatro dé la tarde.
A" las tres se quemarán publicamente en 
el, patio del Instituto los sobres correspon­
diente á los trabajos ¿o  premiádos en él 
Certamen literario y artístico.
Los Sres,t Expositores podrán enviar por 
sus objetos respectivos, el Lunes 15, de oür 
ce á doCe y ASéíRaí'd l̂ai tárde.'
lAeiS'tmeIni'fefí—Poí infringir las oláe- 
nafttZas muñlclphles han- si^o denunciados 
el abastecedor del Círculo Industrial y la 
dueña del establecimiento' de bebidué si­
tuado eñ la callé dé'Lásfeano, núm. 1. ' 
Eaeándiil<^.-^Pp!if .escapdallzar esta 
madrugada euHá #liarde Larihs filé deteni­
do el beodo Prán'ciscU'Sáhohefejiacías.
H u r t o .—̂ Cármen Villodreé Medina ha 
denunciado á la policía que le han hurtado 
de.su domícilo, Melgarejo 7, treinta y siete 
pesetas y siete papeletas de empeño, s'oépe- 
chándo seo el autor Luis Gal vez Rey.
E a P l a s a  d e  t o r o s .—En cuanto se 
reciba autorización del Gobierno se ^erifir 
caráluuubasta para el arriendo de ftuestro 
circo taurino. ,,
U lo g a d a .—En él Ciwiad de Maltón, 
llegó ayer; nuestro partieutlar amigo el prir 
mer teniente del regimientó de Melilla don 
Luis Bello Larumbe, encargado de la con­
ducción de 55,1 licenciados de las guarnicio­
nes délos menores.
El Sr. Bello tomó parte en el rescate del 
fálüchOíapresado por los mgros, frente á la 
plaza dé Alhucemas, cooperando eficazmen­
te al salvamento del buqub.
P a r »  iá o lU t a r  l a s  p a r tlo ip ia te lo - 
pes entre hijos de diferente^ matrimonios, 
suscribir upa Póliza Compáñia La GRE- 
SHAM. ‘ I ‘ " ,
Para satisfacer á >acreedores; obténgase 
Una Póliza de La GRESHAM.
Para garantía suplementaria de prétamos 
á peráouas consideradas como solventes pe­
ro que en caso de fallecer pref^aiíMr^iente 
fuqre Imposible á la familia restituir lá can
fía de la % u ró  en la retreta un-,Uo el segundo períodp,,voluntario ep la  ofi-
litar, "|chiadeestaRecaudacíón,sitaenVélez-M á-
P^ecio; 1#'C a lm o s  eu toda España, calle de Enmedio numero 8;'4urante
¡Lfópeíe Ó(B''-^y*lS,lr--Mañana doznh^'í^^hyos días puedeii,'pagar sus cuotas sijil 
go 'se representará en eslq'sociedad el Óra^yeeargo alguno, los contribuyentes que no 
má en tres actos de don José EchegaíaJ|ío>^íesen hecho en sué pueblos respecti-j 
ta la d o  Molos hcrcMcíops. -|'*̂ *̂ *
En Ja próxima' semana gran * funcióá á
DBDEUERIA UNl^EilSAL da,Mf.Mári|n Palomo.—DrogeSfEln-tuî ásii Específicos, P^fuíne'ríá.--Dépósito de la 'cÓlebró MOLOPA * para cñrar espinillas yclase de manchas del cutis—Granada, 63- todá Málaga
beneficio de la aficionada Srta. María Bio- 
je; poniéndose e^eáteena las zarzuelas Jffl 





S u b a s t a .—Bl juzgado de primera inS-1 en esta Tesorería 45.875‘77 pesetas, 
tancia del distrito de la Alameda , saca rá la I ' — j *
yfi0l|a e¡^a^a^&^.júblioa por término d4j ' Por la qoja especial de la provincia se 
v ^ t e  d^pSi cls¿.mbrica de fiáriñas con<^| han pagado á don José Morales Pérez los 
cida pbriE^, Concmeion, situada qn la Aláf.j intereses de la fianza que para garantir' el 
Ó^l^^uch^os, con, todos 4 a  án4  ̂I éárgo de procurador tiene constituida, 
res, artefáCTQs y hiqquiaária. , '  ̂ 1 ,
El tipo de subasta es de 63.975 pesetas, j El 15 del corriente tendrá lugaí*en la Ad- 
A  l o s  a u tO P e s .-A  los que hayan pn- ministración de Hacienda el juicio adiní
DESPACgO p£ VíifOfi H  VALDEPEÑAS flÑTOS
 ̂ ^ 0 a l l e . S a n  d t e . I H o í s ,  ,,
Don Eduardo Diez dueño de este eátáblécimieñfó, en combinación con un acreditado 
ooseohero de vinos tintos de Valdepeñas, haq acordado paja,darloná óonocer al^ públi-I 
oa'dó Málaga, expenderlos á los s i le n te s  K ' , ■ ' ’ \
P H E C IG S  Ftas. Cts.
üna arrobada Valdepeñas, tinto legítimo’ Oíarfeth’. ¿
id. . id. . 'i
i^  _
•V
 e  lT 
Media id. (je ,* id. ,,id. i'd.v ; id. ;
Cuarto id. de iu. ñd; id*t | i f  • <
Unlltroid. de > id. id. id. ‘ , '.id 
Uña arroba de Valdepeñas, tinto legítimo, .
Media de id. id.. id.; /.  . . . . . . .  . ..
Cuarto id. de id. idv- id. . . . .  . . . . . . .
Unlítrohl. de id. id; id .. ; .... . . . . . . ,
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo
H  N o  o lv i d a r  la s  s é ñ s s :  C á U e  S A N  J U A N  D IO S , 2 0 #  
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinosiy el dueño de este estableoiniiento abo­











boratorío Municipal que el vino contiene materias agenas át del producto de la aya.
hlic|i(foó piensen pubhQár„álgfíAlB>ro’M Ífí^^’ ®̂̂ '̂̂ ° para msol ver un expediente de 
leiresá obviar Sus señas en tariéta postal defraudación al impuesto de con-
3(^ ox
ara comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Oapuohinoa 15.
administrador dé la casa editorial La ̂ lpít̂ j ^dAiós en registro de ganados.
eiclcpedia. Moderna, Plaza del Bey LJPo* 
zuelo de vAlarcón (principal de Madrid) si 
quieren figurar en su catálogo.
1 .09  l l o e n o t a d o s —D^sde las prime» 
ras holad'^de la mañana, la explanada cer- 
¿ana á Já  estación del ferrocarril ofrecíaj 
hoy pibforesco aspecto.
Numerosos grupos de soldadoq espera-
Audiencia
IN STITU TO  R O M gR O
C O N S U L T O R IO  Y  C A S A , D É  , S A L U D .
y  V is ta  itop ov ta n te
Hé aqui el fiñal de la vísta de la causa 
instruida contra Antonio Ortega Esqobar, 
ban ansiosos la formación del tren que háií I ¿utor¡ de la muerte de Ramón Florido Olive- 
bia de conducirles á sus hogares, tras lar- }.r08,dé cñyos pormenores dimos ayer cuenta 
gos meses de ausencia. Como dijimos, la prueba fué favorable al
En todos ios semblantes se reflejaba la I si ¿iea-resultó algo deficiente, 
mayor alegría. I íh  fiscal, señor Vázquez Gano, hizo una
Los hijos de lo hermosa huerta valencia-1 acusación brillantísima, que fué secundada 
daña y deda industrial Cataluña; entona- por el señor Torres de Navarra en represen- 
ban á coto los cánticos populares de la I tadóu de la familia, 
tierra. I El señoT Rosado Clavero que se encuen-
Guando se hubo compuesto el tren, todos { tra eu Ips albores de su'carrera, defendía 
ehtrabun en los coches de tercera en revuel-1 si procesado y supo sacar partido delascon- 
ta y alegre confusión. diciojuee en que el homicidio se consumó.
Veíase en esos pobreS' y dignos repre-1 A las siete y media de la tarde, el jurado 
eeníabíe&,^del pueblOj la satisfacción de I eniitíó ttn veredicto fie inculpabilidad, en el 
;que se ha l̂ahari' poseídos al marchar á sus cual, se incurrió eu error grave y manifies- 
casas,'después de haber cumplido los sa-1 te» PP̂  lo  cual jas acusaciones solicitaron 
grados y penosos deberes militares. I de la e:^a se sirviere acordar la revisión de I jp f (Jg,g0
La jo te ’valenciana y los coros catalanes j lá , ,
inezcladoií con'los tangos andaluces, for-j E l trtbunai de derephp lo ecordó así, 
mabán artístico conoiertoi ■ • ' I quedá^do la causa para el cuatrimestre pró-
En sus coplas aludían á los cuerpos en(*^riO. 
que Kahprestedo áervioio, eoñ frases'de f Tanto g,ui80 el dmblo á m  hijo, que le salto 
afecte y cariño para sus jefes. , I «m q/e, dice un refráp, y estoprecisamen-
A1 partir’ el tren de las tjes y qutece; cuJt® , .
.. que iban unos trescientos licenciados, j ®i miémó afán de echar a la calle al pro- 
estós prorrumpieron eu calurosos vivas á j cesado ha p^njudi^ado ^ este.
Málaga,'aéitando tos gorros y los pañuelos» ' S a i^ é n a lé x ié É
A  ^© lox.-’—Procedente de Madrid, he- r» J l   ̂ i .• ¡i x
fflos to r io  el gusto deooludiu' á nfieslM- , i . "T . cesadpá, ae hañ'Suspendido hoy los dos
juícitísíqUé'éstá^yn sénaiad
; - ,F l0 lít0 '
En ja Audiencíá territorial de Granada 
se íía¿ 4  ttísto hoy el pleito t séguido eaire 
tos señpres. dón Salvador Rubio Navas y 
don Pedro Barrera Gheca !de esftá capital 
sobre féivindicacíón de derechos.
Curación de las enfermedades par agentes físico^ camíaB^o eon insta  ̂
[aciones que llenan todas ías exigencias dala cienfeiafBpiodernî ' v • 
Rayos X , Radiografía, Radioterapia, í ’uisentér^fá'j' Electroterapia, Prau- 
klinización y Alta frecuencia.-—Galvanoterapia y (íáívano-éauáiíia, Sismóte- 
rapia, Neumoterapia, etc.—^̂ Operaciones, Matriz^. PecJho, Sistema nerviosó, 
Enfermedades venéreas, sifiliticas y de lapiel^ Nifíos, etc., etc.—Análisis quí­
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodiriza.
H O R A S  D S  C O N S U l!/rA
C on su lta  g e n e r a l, d e  1 á  4 —C u r a c io n e s , d e  10 á 11 y  d e  4Í á  S 
C on su lta  e e o n d m le a  p a ra  o b r e r o s  d d  10 á 11
T O R R I J O S ^  9 0
M O N T IL L A  V E R D A D
EE LAS
A n t i g u a s  b o d e g a s  d e  v i n o s  l e g í t i m o s  d e  M O n t i l l a
DE
LUIS ODRON
C O S E C H E R O  E X H O R T A D O R  
RL LUISITO» y «Capta blanca» a ñ ejo  íín o . 
A g en te  para la  P rovin cia  D O N  J U A N  C A R R E R A , A látciSñ  
L u ján ,, nú m . 7 . -
9 9
La cuestión delas viviendas; e» hoy el 
te^i' phllfi^áo de todos los 'meliílenses y 
principalmente de la clase proletaria.
- Baste decir, que algúnaá fámilias duer­
men en plena calle ó bien en el canipo, por 
ser de todo punto iibpósible éncóbtrar éása 
donde guarecerse.
El digno gobernador militar Sr. Segura, 
al téñér conocimiento de to qi(^ sucede, ha 
dictado enérgicas disposiciones, que han 
sido muy bien recibidas por la opintoA v
Lás fiebres palúdicas hán vuelto á apare- 
Ceren ésta plaza, apesar de las medidas sa­
nitarias puestas en práctica.
 ̂ que Uña importante Compa-I
apreciable amigo el doctor señor Olea Agui- 
lera.éspecialista en enfermedades de pecho, 
garganta,na^» y ol#o. 
r) Deseámostoufia i l̂iá’estanriá eátel acre 
ditaéo baÍneaB<><<|ite paca á átei^ír.;
iPara 4 el l>alnéiria han salido
don José Martínez Alcausa,el exmagíetrado 
don HícardofLópéz Vinuesa; óFcomerciame 
^on Francisco Solis,, feñora yisobrijt|áS, idl 
ípédico don Manuel Seljés.y sejfiora, el^ou^ 
déde Eigu'erola y el sacérdote, dbn.Juán 
B.'Solá.;..
De Ronda; don ’ Diego Castaño y don 
Bartomé Góme^ , - - , y r 
H o  v ia jo .r -B n  el tren de las nueve y 
veinticinco ha regresado ¿^y ¿ Almería el 
Comandante dé la Guardia civil D. Cecilio 
Díaz'de la Guardia. ' ' t
* Para G/auada salió don Francisco Lucas., 
—En el tren de la una y qnince (que llegó 
con una hora tíe retraso) regresó* de ‘ Lina­
res D. Tomás HeredíaGrund; - .
De Tánger, D. Ped'erico Alííadalejo.
—En el de las dos y- treinta llegó de Gi- 
braltar el conocido actor malagueño don 
Manuel Olíver.
—En el de las tres y quince salió para 
Alora nuestro particular amigo D. Enrique 
Caracuel. ■
*,Ü5 ,*
S e ñ a ls m ie n to s  p a ra  e l  16
i Sección primera 
Alameda.-r-Uesíones.-TProcesadot,' José 
Mora Sáhchez.—Letrados, señores Eseq- 




cesados, Carmen García y dos mas.—Le­
trado, señor Fresneda,—Procurador, señor 
Berrobianco.
Idem. — Lesiones. — Procesado, Emilio 
Gallardo Vidal.—Letrado, señor Hurtado 
Janer. —Procurador, señor Berrobianco
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS DÉBILES 
V ln o e  T m a e a ñ ^ e s  l e g i t im o s  d e  l o s  M o n t e e  d e  M á la g a
¿ 1ib£¿o Seco.—Cosecha 1886 Botellas Oiíjiteos,' Pesetas 2 .— Arroba Pesetas 30.— 
Légrimí>r^CoBBcha ISÍS » > *%.■ * 2.^5\ ;► v » ^5.—
Diuee de Ckn^>r--CoBecha 1860 » » » - , > 2,60 ' '  » 50,—'
: SE GARANTIZA LA CALIDAD;,Y PUREZA
Repósito: Tomáis Herodliâ  9 9 .-*MALA€8'A
NOTA—Se Ndimte la deveisoión de los níisinos cascos y se'' abonará pts. 0,2̂ por cada uno.
Hijos de Pedte Valls-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
De la provincia
R e c le m a d o .  José Berual Moreno 
que se hallaba reclamado por el juez muni 
cipal de Goin,ha sido detenido y consignado 
en la cárcel.
, O e u p a e lú n  d e  apxna.-r-AI vecino 
de Ojen, Manuel Bernal González le ha 
ocupado una pistola la guardia civil por 
carecer de licencia parq, usarla 
A g r e s i ó n .—En Alora ha sido deten! 
do Francisco Triguero Medina por agredir 
con piedras é injuriar á doú Basilio García 
Cano en el camino de la estación férrea 
P o r  c a u s a r  dafi¡ovv-:Ha sido deteni­
do en Arenas y  puej t̂o en Ja cárcel á Üispo 
siéió'n, del Juzja^ fmunií^al, Manuel Pa­
reja. García por causar daño en un sembra­
do de tomates.  ̂ , •
FeateJOBr^Hé aquí el programa do tos 
festejos que se Celebrarán en Ghurrianq tos 
días.l4 ,15 y 16 del actual;
D& 14 de Mayo.—A laŝ ’doce del día, la 
banda de música recorrerá las calles tocan­
do las ,piezas más escogidas de su repeir 
torio; aeomjúiñada de 150 gigantes y cabe­
zudos,'
A las' nueve déla noche vista de fqegos; 
artihciales;
Antes de esta, será sacado procesional- 
mente;: Ban Isidro, patrón del pueblo.
La .carrera estará profusamente ilumi­
nad^
D|al5,—A Ias>eéisdeja mañana dihha 
por íaé̂  tros bandas de música,kcon acom- 
pañámiénto de gigantes y  cabezudos:
A lan doce del día, reparto de preiniós á 
los ñiños de las escuelas públicas.
Alivias cuatro de la tarde de tos días 14;
15:y;l,6chabrá corridas de reses bravas 
Terminadas estas,, habrá .elevatíión de 
globos y\arreras de burros. Ti^os los 
actoé serfe. amenizados por la banda mur 
nicipid'del pueblo.
Día l 6;.—A las ocho de la mañané se ad- 
judiearéh premios al labrador ñ ganadero 
que prosenté jhiayor número ó ganado, 
consistiéi^ 'lo8.premióa en 300;. 200 y ÍOO 
pesetaB.':íTérmma¿o este acto, lá junta de 
festejó»,tTénéén proyecto repairtir'los fon­
dos h ^ to  ahora recaudados,, entre tos po- 
hresldj^cha localidad, terminando todos
tidúd prestada, nada hay múu ,̂.s^guro que | esto^;fe%ijos con una Retretq, tdmaudo
W BóíÍza,de,Ln GB|3^B̂ AMl ^
Oficiúa dé Máiagái  ̂oáüe de ; Marqués de 
Larios; 4 y en Madrid edificio áe síi propie­
dad* q^lq-^lcoiá,;',3[8i
_ / l i a ’;ÍPÍ4 a ' ■ JSsjgaA ola.—Esta .revista 
to©: goká dé lós faVórosdel público como 
iin^na otra de sa ciase, por su excepcio­
nal baratura/—15 céhtimos-r^yío nutrido y 
excelente de-sus intormacíones, publica eu 
el número correspondiente *al domingo una 
detallada iatormaeiójgt de»tos fiesta del-cen- 
tenario del ̂ w '̂pte;, ron^nsteft^én^-as de las 
carrozas y coches premiados, y otros inte­
resantes detalles. VS?; '
Contiene además uuh infpjmación dé la 
exposicióú ;]&arbarjá||4 j fiestas, éri i4Ü.coy, fe- 
de jarezi Juégoíi fioráleS en ¡ Sevilla yría
partf^losi industriales del puebíp»;
C|ip>i]i^lbuolones.—La cobranza vo- 
luútá)^a,;ael segundo trimestre de RúsUca, 
Urb4#»ííñáii8trial, Minas, Utilidades, Casi- 
ho8,nAwidental y demás ha de tener lugar 
en lo^ lpueblos^de^la Z^na de VjáieZj-por el 
recau^dor sub^erno la niisiúáv don 
Francíscó Mir 'qeb» B^,' ;emí;to?fifojfma. sí- 
guie¿ jé:
Tiñuela, (1.® y 2.® trimestre), iíh iá. 9, 
10 y 11 id. *"
ñlcaucíU, ( l .“ y 3," id.), id, id. 11, 12, 
1 3 y | 4 id .' ■
Cahíllás de Aceitünh, '̂%I M f, -ifte#
id. 14, 15, 16 y 17 id.
i Oobiemo militap
(Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Borbón.
. Hospital y provisiones: Borbón, 8.° capí 
tán.
j Ha sido pasaportado para Cádiz el capi 
t4u D. Juan Marín Foronda.
i  Para un asunto que le interesa debe pre 
sentarse en las oficinas de este gobierno el 
phjisáno Pedro Peñuelas Muía.
' Mañana se administrará la comunión 
Mjlcual á los enfermos del Hospital mili-
' Los honores serán rendidos por una 
compañía de Extremadura con bandera 
múyica, banda y escuadra de gastadores.
i' I:■
S a n t o s ,  i 4  




dad eñ batería deco- 
koiná^á’FroéloB econó­
micos.
yisitád efita casa 
y 0$ coBve;i|cefafÍP . Wnmtom, 1^
DE1IMS--




a del^M ar, |l123  
ha recibido un bonito siteü^o 
negras granadinas vúiles y laní- 
tas pararía próxima estación.
En ajticulos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armures y 
drappé^tegros, estambres, y cheviots de 
las mejdré'B fábricas.
‘î Se cpúfeccionan trages por buenos sas-» 
tres y aprecios económicos.
Cóq|[Vlene v ls ite i*  e s t a  C e s e
" W " '
y 20H,
rf'M
Maĵ a'l̂ illoso Invento
para dar oido á los sór̂  
dos sin operar, con ríos 
, aparattitos impércgpki^ 
bles invéútadps, por don 
Vicente Ruiz, director del 
Gabinete apíistico, plaza 
Sé' ’&auto ' 'Dómingo,.
K 1,“, Madrid/ ConsultáS,
■í. dh uílaji. Prospec- / 
toé'gratis sí Híándún,.se- 




El Ayuntamiento de Ban'alauría inserta 
los días de cobranza de consumos.
—El de Alameda hace saber la e:^osi- 
ción al público de los apéndices de riistica 
y urbana.
Los de ALfarnatejo, Benahavlq y Fueil* 
te Piedra anuncian el término y‘exposición 
délos respectivos repartos de consumos,
—Edictos de varios juzgados civiles y 
militares.
— Edictos de la Junta del patronato me­
moria benéfica de Manuel Lqring,
—:Notas de obras ejecutadas por este 
AyuntamientoJ
—Cuentas que rinden las Depositarías dé 
fondos municipales de Frigiliana y Sierra 
de Yeguas.
SE VENDE
en todo el mes' de Mayo el ganado 
mular empleado en loB carroB que se 
utilizaban en las Canteras de Peparru- 
bia, por estar para terminar los traba­
jos; La adquisición puede hacerse en 
un solo lote ó en varios. 
g^También se venden las grúas y 
otros efectosí, ?
Pueden verse en la Estación deGo- 
bantes. Allí darán razóm y  los infor­
mes necesarios ó en 'Ronda dirigién­
dose á D. Miguel de Giles.
Registpo civil
Insoripciones hechas ayer:
JUZGADO DK LA MERC2D
Nacimientos. -  Ninguno.
Defunciones.—Ninguna.
Matrimonios.—Ninguno,
JUZGADO DE SANTO DOMINGO
Nacimientos.—Francisco Ramírez Gál- 
voz, Manuel Santana Cuenca y Manuel Va­
lero Díaz. ,
Defunciones.—Claudio Delgado González 
y José Atencia Rico.
Matrimonios.—Ningunq.
JUZGADO DE LA ALAU&DA
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—José Maldonado Ruiz.
Matrimonios.—Gonzalo Castellaao Optiz 
con Mercedes Garcíñ,Urépfia. . r
LA FLORIDA
. Esta casa há recibido nuevos surtidos 
para la,temporada.
Encajes, tiras bordadas, agremanes, pli- 
ssés, gásas y toda clasé' de adornos.
Abanicos /'sombrillas á precios de fá- 
brtoa.
Eslíen esta casa, Es la que vende mán 
barato. . .■*
E s p e e e r i a s ,  l:9 ’y  .





 ̂ B̂ éqkfES E^EADOa AYER 
tndoitií̂ d© Barcelona. 
Ortegal», de Almería.
Idem «Pinta», de Valencia.
Idem «Zens», de ídem. /
Pailehqt «San Francisco de Paula» 
Estepona. > í-»!» f * ‘4̂ * ' '•
' I DUtlUEa-DEâ ACHAhOB 
Vapor «Cabo Ean Sebáslián», juala Almer 
ría. i: .í ;;
Idem «Segundo», para Cádiz. ¡ '
Idem «Cabo Ortegal», para ídem. i; 
ídem «Zens», para Amsterdam,
Idem «Efíie», para Huolva.'
''íldéfna «Santa Florentina»,»para Carta-
géna. L ' ; ,
llf j>i>' '"t.Ai,' ■ ; '' ?■ 'I'’- ; ■, *:
Matafiévo
Resos qacrifloadas ón el día 11: Á
19 vacunas y 6 demoras, poso 3,104 kilos 
750 gramos, peset^ 3ip,47tf v
46,|anñT y cabrío; peso 5:78 kilos 250 '
mos, pesetas 23,93. , . 5 ;
14 cerdos, peso 1.547 kilos 000 gramos, pe- 
0etas'189,23. ; - ; '
Total de peso: 5.225 kilos 000 gramos., ’ 
Total recaudado: pesetas 472,63.
Reses sacrificadas en el día 12:
23 vacunas, precio al entrador; 1.40 ptas. ks. 
10 terneras, > » * 1.70 - » »
39 lanares, » » » 1.15 * »
14 cerdos, »■ » » 1.65 » »
" ' » isniiiipii- • ■
Ceméntevios
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 185,00.
Por permanencias, ptas. 00,00.  ̂ :
Por exhumaciones, ptas. 00,00. ■
Tptal ptas. 485,00. ^
Cereales
Trigos recios,- 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id;los 44idem. 
Idem blanquillos, 00 á OÔ d. los 43 ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 334dem. 
Idem embarcada, 96'á 100 id. los' 100 id. 
Habas mazaganas, 6I"á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65á 67 id. tdefn. 
Garbanzos de primera, 170á 200 id. Iq» 
57 li2 kilos.
Id. de Segunda  ̂140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Ideiú de tercera; 100 á”lí5 id .los57  l i2 id 
AltFamuees,-32' id.'la-lanega^
Matalahúga} 75.'jd.'Ips 28 Mlós 
Yeros,fi7á 59 iá. los’57 Íf2 ideih.
Maíz embarcado, 53 á 54 H.
41pi^te,^ll§ áríl25 id. ^
Bn puertas,/á 39 libréales arroba'. 
S i mereádo hállase desanimado. >
... .
iSfe v e m ó e  an , las? 
óta la s  e s ta o lo x ie s  d e l  
r r l l  d e  M á la g a  y  Bo]badll|j|.
A M l ¿ Í r i j D > A l 9 R e
Una éeiío;;a muy habladora dice é una 
amiga súyar ‘ «í*
- ’H© estado en daéaríol dentista y he su­
frido horriblemente. Fteüi'ate.que me hizo 
tenei* la boéá abierta mas ¿|o Una hora.
— ¡Pobi'ocillal Póro creo que hubieras su­
frido mucho más site hubiesen obligado á 
tenerla cerrada mucho menos tiempo.
Al r'ogré.sar Gedeón á casa, álás dosde 1a 
madrugádaVee detiene ante uh grupos que 
rodea á uhbOinbre íUueító.'' ' ' '
—El desdichado - le  dicóh—ha sido victí-
ma de un ataque de apoplegía.
—A estas horas—contesta Gedeón—no
son de extrañar los ataquos nocturnos.
SSPJBOTA0 UI.O8
mar y
O b e i é P v a e i o i d l e B
Barómetro reducido al nivel del 
á O. Gro-, 765,3.
Dirécoión del viento, $. R,
Lluvia, mim. 0,0. *.
Tempei^utara máxinisud la sombra, 20,(X 
Idem mínima; 16,1* / s .
HigrÓmetro; Bola húmeda, 15,3; bola so-
bueno;
TEATRO CERVANTES;-Gompafiía có» 
mico-dramática de María Túbaú.
Función para hoy. (Beneficio da ia seño­
ra Tubau.)—«FFanoilton».'
Entrada de tertulia, 0,75 céntimos; ídem 
da paraíso, 0,50 idem. — A  las nueve en 
ptmtOi ’ - '
CAFÉ; DE ESÍPANA.—Función diaria de 
cante y baile ándaluz.
Entradaial upnsiimo» A las ocho»
CAFÉ CHINITAS. -  Función diaria de 
oantey baReaudaluz. ;





nr.'̂ 'r'Trjrr- yjg ^ ^ TT.:-
á:
..vi í* ' ■» > '<K’-'«ISH;S.: !f»!.\v." «J^p.jí '
'■ 'x,̂B|í.? ,r  .H- /•'-•'«■-r* •« I
'^ í jB íf íH y s ím s íÉ is lS íaO M I 4 L Q S ,  D U R E Z A S l.Gman sfsgjjra y radicalmente i  l«s claco diás de usar este CALLICIDA. Calpa 
!Í d # r  á’|á^nerá*¿Pli<^<Íén
'.'''’■' lftJÍÍÁ“Éi:SÍÍTAn'inorNAPESETAlI.-.. .....................  . ............ , .......................
Jímtodas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. , ■ . ' - . ,.‘i .v , . . . .1-"'L .■ >' .... a w . 1 riftl R e a l^ á p it a l  d e l ' M
;Wataj|̂ : ^ér^ ^ouylrén, Pyiopgig y d^1̂ <í 1^  1̂ . I ^ T ?  li^' ' ^  v  - ^ '''.¿hi r ' ■
*’< ' ei Bí l tóado éft'lk'cftíiétótft
. • , , .:  :' i  w t í ¿ a í ; M  ta to e sa d » ; e * p i t o a
- ’•■ '■' ' f  • ' .  ;.i.. ' . I . ' .  ,. . i ' . . *  í  j v  MI ! ■ ' e » « « * U i ! i i  á » - * i í h * á i l & " ’ ''
yw ŝás M I « í ^ « l í A  W if i í t w «* j®**! ®5 ^ í ? ''l L « r o  m»va¿  r :m .
'* pteto::.ÓeB^Wtgbomtoriá 4 ^m1oo'Farmapéutxco de g. M lio  fnerrê o l̂ up .  ̂ . ■'..LTrX̂
B:SBia IdUlUAClAS uius; cu«a* v-#um*uu. wwa»  ̂  ̂ ^ X- -v̂  r .■ ■ —----------^ — iwMi^HBgggrgggssw || ■ 'L ■
ij[ :̂ P;ére? §ouvlr6n, roiojsgo y en todas las farmada®' . .. ..— :— — 2—i  ... . i ' i i '  w '^  m j f
b f e ó Ó N F l A D  UE l U i t A C I ONES, y  l-KUiD a iE M P R E
. '> 
:J
■ .d e »  ,
aJ)80lW^^»te^u^^ y esQQgi.aos y,en
el cainpQ '* ’ * ' '¡ '*'•■■ " V' ; w ._
Sociedad Cooperativa Cívico-lülit^r, p ^ e^ e  B.eataSj|41 j
T» AT> t>AmaTT?'Nr ■’Ma'rMSSil itf»1n¿TÍrr>H. .̂  ' ■’B R*PARISIEN;m'r^él d'dtiaiíos,
S e r v i d o  e s p e e ia l  á  doiM wffilO f *iita3&.aíii.a y  t a r d e
Ais^urance CwpiiííáiilPn^f
Gompadía Inglasaiiii SéguroM Pm  fija
F u jn d a d a  e n  F ^ rtfe  (J6is c p c ia )  o ^  r
E s t a b l e c i á a  le g a W e D te r  é ñ  lE s p á ñ á , c o n  
a r r e g lo  á  la s  d i s p o s i c i o ^ ^ ^ ¿ | l  P ó d ^ g p  C o ­
m e r c i o  v i g e o t e .  , . . ,  ̂ ,v , , . -
SEGUROS CONTRA INCENDÍÓS'Y EXPLOSIVOS' '   ̂ i
Agente para MalaK-a y :sui.pro.#ncia, Viuda de E. Á¡lGiaiéñe¿, ^. 
PEp^O,p|l TOLEDjO, 9. ‘
O N
MARCA Eli .EliON
f t j'á  Ikflá' v' ¡lás
, ,  V  - . .
El planchar con hrillo Iq, rópa blanca pstá al ̂  
canee de todos con el Al̂ idí̂ n Brillapt© ^rca  
LEON ,̂que,se vende en pastillas. (Patĝ te d® m , 
vención.) -  - ' y I . - .
(Pasaratp de doEícriadas rê  
üriidas.) ■̂  ' ; . ' 4, , PorvQAñst dé los Fedeticos 
pae yan A qai^r la 
A las óinc9*iííé levanto'
f  VM  Ala Cubana; 
me tienj^"'Hatoandio e.; ■ j
%asi tóda la mañana; 
Después satb.eJ-Pb^tbiftrP 
dormido y atolondrado, 
y  dice que los Federffcos 
I están t0(!os' énioargadoB,
., que nO es posible 'fti tiboj T ■ 
biqjiiérq pbde§ veñder» 
aub, uo le ha quedaSió uno 
para íóhiar café. ■
Oí»
V f;
Ott« « w .  KSr 
r Idea id s M L ia a ^ k W ""  V'. i  8 , ... ,  1,60 , >
Tera8«-.d 'M ld . aU i o ...» » »
^^^ifÍRaiRlAiiÁJ^ a B d m e ird ^  ■'; ■' 7•v-.v:l̂
-QBTICá y BELSUEBJA
MANTICA D£ VACA
]L¿egitÍma d e  H o le n d a id e ,'
H . H . X d u g a rd 'D ev eR ter  (H o la n d a )
La única genuina holandesa.—Probarla es
. f  . PUNTOSPE VJ^TA _ ; ,
^aujío,’Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrerp Fajardo, calle Martínez.—Anselr 
nao P. Blanco, calle de Larios. —MigUól Escu­
dero, Puerta del Mári-iBugeñio Puente Moli* 




tói(i»MiB«q«»w6ŵ  ̂ .fc.̂ wíí«wwKíw
mP ili l i i t p
De holitftsj sistema inglés pepfecQÍo
■ : ; ' : ^ c c i o . N E ® ,
teá;fi|!)efii|ip
PpCiípr i í̂inpiás
■ - . -- :, M nó de ^^‘^heiaSi sa­
nado, fóbriéadas especialmente para ’ ffi périorea db Argel, Vosee
l i  “ ” '>'• ■
l^ r ír c id s  s i n  eO E IQ lp e te n c iA / Pféo»oiregi¿iía«bos
^  ‘.0 ' ’ l  ’' 3« ó n t « ñ O ',^ lS ;“/Depíí^ito para Málaga y su provincia - »  ^
¿ 0  C a r l o s  .H aas^
..j(Rn|op H e r m o s a » )  n .® ^
• ■:;. .. , .ff ■ V = i r.-'.*»
La*?
TTx̂ TTnr .
.^|j»rra life lra d a .
■VbepóMto dé r-.-r,,, , ,
por maypr>-^ menor á'tódás' 
Voras dql día y de la noche en
■la o|iseta dé. Jl^ael Ro;t^ro, á
o . N A R V A E Z ^ n e y a , 3-M aiag%
Estatíása'’̂ á t^ e ^ ‘í^|5?F*\‘ ‘̂^®®®^^ Relojes de pared<mnricas.JaÍÍaÍ;4’ wPQÍsfeí:equoidq^.. “ v *,- '  .
Variada .jCfiblecoijSlí en’̂ em elos p%r^ tpatro, campo yí«tiarina.. 
Gafas y Lentes' coií" éflltales deHe^fiana Roca; primera^ con â -
maduraqde oro, ¿iápadas de Qro, niqneJi concba, .etc,
CornP|ieto^rridb ep Relejes dq .̂prq, plaqué, acero y ní­
quel extraplaiibá desde, ló.m^e^^eóndflüd^ f  .lp 
Unica ék'sa én Málaga de los creíales IsOihetro^es üe mágnífl- 
co-resuitado para la Vftla.—Cadenas y objetos d® Platería. _
ñ o p d s l t o  4 e  l o s  r e l o j e s  d o ’ pi^eéisil^d lkl!llíiP^.llSÍ,SSi
L A  P R IifíE R A  DE M A L A G A  
CAFÉ-RESTAURAUT
A G U S T I N  C'. M A R Q U E Z
*qA^hp qoíiipíf s, 2 y 0
Hoy sábado'sé inaugurará eri este antiguo y aereditado Esta-
blecitnientoun nuevo‘ RESTAUllANT, d'e cnyAcqcina ae ha en-,
cargado uno de los más acreditados maestros. ■< ■,
Inútil e s ,elogiar lo que el público,pup4o ^Pr®?*ar EP̂  
por estar montado con todos los adelantos qqe,el arte requiere. 
^ Cubierto^ á todgs las bpras d^l día y  de lá nophe, desde sew, 
*realés.—A'do'micilio dos pesetas. ' , .  , i
En Vinos y Aguardientes, toqo marcas más
coúocidas'se pueden t>edir. '*  ̂ _______  . _ _ _
D EPO SITO  I f f i  X E M E N T O S  '
A H es más acreditadas fábrictei ingiessui,irAncesasy baigliA
arroba 70 néntimoa.
i^ortlapd klr .̂ . . ' id . '90 id.
, B á  M ^ d e  !jo kñO« y  b t ó  ,,
' /  • e f^ ia l ís s ,
W f i c i .  ptás«„e í̂i??L, ló m^}or qm  m  
■ iDi,pafapay«ge»t»s.y acf>*^
O a l  H id rá o lio ft jf P o r t l ^ d  
JOSE R lilif RÍM iO.'— Hu o i »  d d  ( ¿ « i e ,  12.— MALAOa
: ^  sJl?y#, | ,dóp)SP ld  é  ?repIW  “ *’®8r*'^dps
'jetmá'dO'ém%L
V Antóñia Moreno,' priihtó^^ _  .
con leche: de' q'uinée úfas, se I- 'precio' de fábriiaí éi^íñ ^esjsa; 
ofrece para 9,?aa.de,lpa pa4i;ea. L-dbríáNkeyár''^ '̂ ' ''"' ' '
IT|> w r  > V- tí TRábita en los .Caúéjqnes, cot I ' La ármfeS,
. descárimtato p  d « re  íwiÉfiWt., ■ ■*
T .  ( íó n z á ,l)^ :9, d e  B l a r r i t z  < P r a n c i a )  ’
La’N É fiíV IQ S ilN A  es el tratamiento completo d b to  eü-' 
fermedades, nerviosas N eurastR n is®  m olaR cp l¡íav  ?t*iSi  ̂'* 
teza,^ m a r e o s ,  a n e m ia »  h is t e r i s m o , 'e x c i t a c i ó n ,  
v éw íiflos , jdehm dodi» .41»P eP 0 l»y  t o d a s  la s  e n r e r *4
' inedirafe& d e i  é¡ótií&nágo. Nada íacilila las digeslionés y 
Hiespiert  ̂el apetjito cqmOíla H E R V IO S IN A - 
' • Recetadas por tojjas las celebridades médiéhs del mundo.
d ^pesetas optt t o d a s  l e s  h t r m a o ia s ».
A«póSb,i0enjerat'en Madrid, Farmacia  ̂France^, ,Carrera de 
Saii teóñimo:, '§6.1—|liv MALAGA, Farmacias de Pi del Rio Gue­
rrero, sucesor de’líí. 'González Marfil, calle Compañía, ^2, ^de 
A.’ Cáfíareñái calle Latios. - '
&
mÜU
Qg^ísscísr:^- :04ft s l  -S^..
Gr^ rebaja de precios,en todos los artículos, como podrán pot 
ios pteclos que'siguen,
Se suplica no compren isln antes haber visitado este Establedmieniv 
"'' ' ’ i t
SairhtrhAn pjrtra elabora- | Mortadella de Bo|egne.‘ *.'26'il'M'.áulnlî ?̂ - Saiqhichamadrilsñf . . 3^.^
m. Vlcb culaE,..*.4,:.« .<•, ■:•='■54 » I ,, t i ÍV ‘ glA Vírh rhrrtents - y’ a 20 > f Buding ds Id. id* *, • * ® .
Lóngapi?a iupedor ;. . iQ » | fáanteca de cerdotefin^a
1(1 ¡Wnnfl-nrhez. ' .  -  , íz  ̂ y derretida al vapor,es-
!d. Palmezana";' . tz | pedal para mantecados. 8 »
: ‘5 > liícSIáatona: :
id. Eidremeñá.. * * • I í l  -Chorízds candeiaríoss. . iidoc.'*'j d. York finos para cbcido i8 ^
íd.'Heiacasa ‘ . so » |-Id. Mprnssori azucaradas. í4 r »
•'d. RÍojanós fen latas de ' \ í̂ aletillas serranas para el
< ridlo ?* — psichero...................la »
-.íbreásada mayomiuina . p  librat^ jamones df Montsnebez. lú »
-tî ífarra ¿afeíaa». (■' • W »> f  Idem áfe Astofga . . . r|
' f'guaíínente'iíncorrtraráq áprecíasf reduddos^todo' lo concerniente o 
i.i de Salchicheriá y Ultramarini^
' Óiieda'áará'ritizáda la saíubrtdad de todos tos artículos &^lchithe> 
..-̂ jcpéiideJéSta casa por-iestar previamente reconocido3.4»»  tos seao'‘ 
“í teSores Veterlnaries. nodjbradosiíor'-^Ayuníamiento.
l a , v jo^O B SiÁ >4:^E 5™ c«?ía íi, .«4 - tó-^as-
. I. . ■ i ( ■ '■
^Merecen verdadero elogio las B O TE LLA ^ de LEQIA 
LIQ Ü ID A  marea L A  ESTRELLA^pliÑÁ^GONEJO, 
del fabi^ic^iiitqdon^J QgsanjitJana Mensa, calle 
de Clristína, núm. 13, Barcelona» Vbesta á 1'a't<Míi;a eb 
las droguerías- y  ultramarinos, dd'está ciudad, el 
COLAD O y desinfección de la rop^ nlaueíi y  de coIoe 
•con  la PABTIG]lJLAÍt|DAÉÍ de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y  en  AGU A-FRIA, pudiéndose ' ai propio tiem­
p o  hacerse la colada de la ropa en éf m ism o dom icilio 
con  ay uda dé un séh’c i l lo ' lavadero portátil que puedfe 
colocarse en eiialqúierlado d e ja  habitación. ■ ‘ ^
Ecotiqmía de tiempo y dé dinero
'" ■ ■ ■.'i':. ■■■'■/ T r a s l a d o .  ■ ,
la casa núm. 26 de la calle Ja-'| Uoña Fj?ánéi8oa Rofea Barrio- 
bonepos, con local propio para' |, nuevo, profesora éDÍ partosj 
industria. ' i participa á su numeroTsarslien-
Pára sb ajuste callé de la 1 tela, que ha trasladado'su do- 
Trinidad, 26. | micilio de calle Sagasta n.° 2'á
............. .. I" - I • í .... . I la de Hineatros^, 22 (antes Su-
De interés pátílico ¡
CARNES de } Se venden dos casas en el
Vaca enlimpioS20 gramos. SP26 I de Torr.emolínos, en
/  eltólo.  .2 5̂0
» hueso 930 gramos. 175 í zop San Juan, 4, panadéríá.
Filetes 108*920 g r l “ “ ; !■ *  C A S O A W O A »
» el kilo-..................8*75 5 Por ausentarse Su-dueño)
Ternera los 920 gramos . 8*00 trasjaasa este acreditado' es,«- 
, el kilo..................S’55 \ blecimiento de bebidas, situa­
da ...'b i .». ca........................ 4 I po en la calle de Cuarteles, 45.tL^SULaG, R0 « W 63«H A9 a  | •«'-.w-««M«ia£afea<»>-wi(rT-...«̂ ^
Casa de í). Francisca !^upiañez I
Doii({& 88t&n lasjres coliiiSDit |
6 2  d e ; la  m l s m »  c a l l e  í 
y  T O R R I J O S , 1 1 *  ^
0 la)ieAffitÓ« FL«OM*^PATAttA 
ilijuatfwiiw «6n8e»4eee<t8>jtii|ei»^
tB vm á s»'*M
ESTñBlJtBÍ|llE|,TO DE p í
MÉReÍRlÁ Y NOVEDADES
w m w o u M
Grandes 5i?ríidqs ep* p^hránefiá fen las tira  ̂Wrdadá^ 
todas clases y variedad.dí'artículos paVa modisms.-PerfiW|| 
E f e s  marcas del pa?s|y éxttdnjtíra.íŷ Petróleos y tinturas
bello'. ' ’ ' ' ’ “ '■ ‘ ‘' Para fueravcfelApobladón se remiten muestras y precios sOM
: quier merĉ ideríá pida. í _
Pla^iiie la Conailtución, Granada y Pasage da HppI
Esquelas de defunción
.'tX'' h '-.I''; ̂
P a v a  8 tt in s e v e ló n  e n  R L  
P O P Ü R A R  s e  a d m it e n  h a s i ' 
t a l a a  e u a tv ó  d é l a  m ádR U ^ij 
<Mr 4 «  e n  la  A d m ln l/s tra c li^ ^ . 
M á R tíre » , 10  y  18 . * “
______j
Es el especifico^^^^^^^coirtra laxTOS 
CONVULSIVA: con el uso de estos biscos se 
consigue en los' dos 6 tres primeTos! (fias calmar 
los fuertes accesos que tanto,fatjgM al.pacierte, 
siguiendo su empleo sin interrupción y en la for-
iftaé-dé fif ágí; 4̂ Y)iéáeta«.-Vefita en' Mala-
] M r { j i [ | ( o
F O P i r i U A R, __ _ ■  • • __  ̂ J*.-. ."rS¿ "  • > - I-.
le b d a te c ía
vr i bOAooi r*u# . ^í\*?Wí'ASfiDSMhaíS«K«íaasaaaflBaMWKitwû^
ÜMURIQ LA
asaaop et-
DADO SU GRAN TAMAíSb
nROteeoDsi
M  se explica sn graft eiecjÉíeilii ü lx i, pe|}e tanto, lo prefieran
los iP M it fS  y et jeneiÉl<lrn la insercíé fie annneios.
i^ í o iM N O I A S
î icTORm sf' HAttASH, I IK a » e d i i
ilIK E l-A D O
ITIAT\ k  T*1 k  CP TM? Mt?'?* A T lis  f  íjí®(T.ev:iK»-;»Stt*«»á»*«»««sws‘»e-«-í.a»*ai«4»íew D £  i  ÜJDA L L A ^ ^  Lu)CíiljtLLíÍJp,..»
 ̂ y  ohá^toi^ h o  w t ^ p s ;  I "
R eprodticdon es Galvanoiplásticaa 5 
(TRABAJÓ GARANTIDO Y ' PERFECTO) |
j ;  ÜÁRClA VAZQUEZ
f É s k k m m k
í»!,'-;.'.-» .v'( K̂ i.y
d« eoün«aciaji--iRÍdíe
G - A ; : E f c M : ^ 3 S r A O X  A
¿tt-V
L a  l^áD nqa
“SIERRA NEVADA,,
participa alpúblico en general que» desde •? 
el 15 de A b ril ' hqsta el 3,1 dq Getubre .<&  ̂
1906, venderásif produbtp ál 'poFmenér, a 
los particulares, á todak hora# del día y dc 
la noche, coñ a'rrégl’ó á’ íá  Siguiente'
• f ID A R IP A  ' ■ !
DE 6 DE LA MAÑANA í  9 DE LA NOCHE 
Una arroba ■fié 111610  ̂ .■  ̂ . ̂ ’W setás’ -2,50 | 
Media arroba de Ídem . . - - » 1,̂ .5 t
De uno á cincQ l¡:g^.{ql kUQ)„ r 0,25 |
«De nueve'dé lá noche á'seis de la maña- ; 
na DOBLE BRECio en cada <;k;:o=
No llegando á media arroba solo se ven 
derá por kUoa. , . |
C a l l c r  4 «  C a r p í r í l ^ a í
M . B R É N A  Y
j f t g i t s t í i i  F ^ e j o ,  1 Í I 5
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS 
Se hacen XOMUiATAS DE QjBRAS per im p^ntes que sean
«rfdR. évtlft Ifl» qwníw  ̂cam tocia« las;
klí¡tiáAí-.ji65ií».«qtí¿̂ ¡̂  0£l̂ |p»í’. ,
í de t»éi^Miieda#lEm C ifin
’X V m í . i í ’A -i iS é lf í ik ^  M p » 4 i a t .m m
, ”  e «W* •?̂‘í?0-r ■■.■#%
geQo'peri te "éoatestecióii, * i - ?ci • v* >
lleymte'ett todas' tea buenaB Parfnineííaie»
F t A ^ ^ y T a lh q T ie i í f tá ;  á S‘ ¡pt^saifas f r a s e » ,  '
■ t íb & ú .  A T O o t í A í R i u  »% iís
itM a o  *dilía%XA Be' «¡¡qo* j^e'^Ft;
-------------- r®*an|íütM
